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PREFACE
TheLafcadioHeam Librarywasi)resentedtbtheToyamaHighSchoolby
MadameHarukoBabaincelebrationoftheopemngoftheinBtitutioninthe
springofthethirteenthye甜 OfTaisho(1924). Itwa岳thissameladywho,
withhergeneiousdisposition.madeamagnifcentdonationofyen1,500,000,
nori王nalya8legal )･eprese血tativei)fhersonMr.Masaham Baba,aminor.
fortileestablishmentoftheSdlOO1.
TheLibraryconsist岳,needlesstb由y,ofthecol]ectionorignallylnade
byLafcadioHearn,otherwiseYakumoEdizumi,withsomeslightaddition
acquiredbythefamilyafterhisdeath. Oftheformer,thosebookshlarked
withasterisksin thiscataloguebelongtohisNewOr一eansdays. A8tOthe
latter,itconsistschie8yofthosepsthumouspublicatiohsofhisworkspresented
bythepublishers,withtheimportantexceptionoftwomanuscriptvolumes
ofHJapan :an Attemptat∫nterpretation,"thelastproductionfrom his
fruitfulpen,acrystallization.asitwere,ofhislife-longstudyofthisLand
oftheRisingSun. Hearnwasinthehabitofmakingtwocleancopies,
wheneveraworkofhisWa8丘nished,ontorinokopaperspeciallyordered
from thefamol旭Haibara'B,NihombaShi,Tokyo.Oneofthesehesentt.othe
press,-keepingtheotherhimselfincaseoflos8inthemails.Themanuscript
in questionisonethatthuspaBSedthroughthepress.
Thenumberofvolumesaltogetheram ountStO2435,ofwhich1352are
English,719French,and364JapaneseandChinesebooks. meBelastWere,
nodoubt,OccasionalydippedintobyHearnhimself,butwerechie月yused
byhisfaithfulhelpmate,whotherebysuppliedherhusbandwithmcleifor
manyofhismarvelou88tOri飴.
ItwassoonafterthegreatBeiBmicdisasterinandaroundthecityof
Tokyofourye虻BagothatMadameIIe訂nbegantobeseriouslyconcerned
about,theLibmry.then8ti】Jinherpossession. Itmight,atanymoment･,
8harethefateofsomanyunfortunateprivatelibrari飽 in thedevastated
d王8tricts. Whatsheearnestlyprayedfor,wasthatitmightbetransferred
80meWherewithineasydistaLnCeOfher,home,to80TneOneOftheuniversitie8
inthemetroplis,whereitshouldbekeptSafeagairutal1forms0fdanger･
Indeed,BhetookmeanstomakeherwiShe8known.butintheconfusedstate
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ofthings Btilprevailingatthet･ime,node丘niteresrM)nSeCamefrom the
expectedquarters,or,ifitcameatal1,itwasintheunwelcomeform of
haggh'ngovertheprice. ItwasexactlyatthisjuncturethatIincidentaly
heardfrom Mr.R.Tanabeabouttheafair. Onlyafewdaysbefore,Ihad
consentedtoacceptthepositionInow occupy, andIhailedthenews aB
Somethingprovidential.Imadeanoだerthroughhim,onbehalfoftheSchoo一,
forthe.Libraryatthepriceasked,payingdowntheearnestrequired.Madame
Hearncouldnotatfirstreconcileherselftotheideaofsendingtheprecious
mementoesofherbelovedht】sbandintoaremotecountrydistrictwhichhad
hadnoconnectionwhatever､withhiminhislifetime.ButshefinaltyconSentPd,
reflectingthatIwasabrotheroftheintermediarywhohadbeenafavourite
pupilofhis,andthattheSchoolinquestion,thoughnotauniversity,had
aSitsOrignthecommemorationofamostauspiciousmarriagein theImperial
Fam ilyforwhichherhusbandhadalwaysentertainedsuchprofoundveneration･一
Onarrivingatmypost,beingratheratalosswheretolookforavoluntary
oferofthenecessaryfund,IconsultedwithGovernorlto,whosuggested
that,al1thingsconsidered,itwou一dbeimpropernot.todiBCloBethematter
toM:adameBabafirStOfal1,asshewaspracticalythefounderoftheSchool.
Itookhisadvice,withthehappyresultthatsheatonceoferedofherown･
freeaccordtomakethepurchaseinbehalfoftheSchool,notinlieuofher-
SOnaSOntheform erocca8ion,but,outofherownpurse. Itmaybenoted
hereinpassingthatShewa月afterwardsawardedbytheGovemmentthe
DarkBlueRibbonDecorationfortheact.
Thebooks,carefulypackedinfourt,eencasesthroughthegod ofRcesof-
Mr.Nakatsuchi,proprietoroftheHokuseido,arrivedin Toyamasafeand
80undin DecemberoftheSameyear. AStheSchoolhada8yetnObuilding
ofitsown,theLibrarywasdepositedforalongtimeinoneofthegodownB
attachedtothePrefectural Ofnceandwasformal一ytransferredasSchcK)1
propertythenextSpring,butitwasOn一yinthespringofla8tyearthatthe
SchoolwasenabledtoreceivetheLibraryinit8entiret.y,theferro七OnCrete
bwkdepositorynothavingbencompletedtilthen.
Sihceitsinsta71ation壬ntheSchool,muchha貞hadtobedonein pleParation/
forthe'actualopeningoftheLibrary,besidesre四iringthoseVOlumegwhich
werebad一yworn. Inthi8connectionitmaybenotedthatthoseinblack
cloth wi th typewrittentitlesbelongtothisgroup.
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But,repairedornot.everyoneofthem i88'tampedwith oneor年nOther
oftheoriginalowner'BSeals,allofwhich,moreover,indicatethathisname
血ouldbepronounced《qleranか,not《ha】n)a880mewouldstilhaveuBbelieve･
Indeed,thevenerablewidow Statesthatitwas0naccountOftheBimilarit,y
of80und between heron and Hem aspronounced by himself,thathe
adoptedtheformeraShisfami一ycrestwhenhewasnaturali2x2dasaJapanese
Bubject,mecrestmaybeseenonthecoverofthisCatalogue.
An dnow thelong-wished-fortreasuryisopenatlaat. Mayitforever
ServeaSaPierian spring,aliketoprofessorBandtoStudents!
1Inconclusion,Iwou一dexpressmysincerethankstoMadameHearnfor
herkindconsent,toMadameBabaforherpricelessgift,andtoalthosein
theSchoolwhowereinanywayconnectedwiththeamangementofthe
Libraryandthecompilationofthecatalogue,especia一lytoProfessorsTakata
andHiraoka,theformerforhispainstakinglabourinrecla腿ifyingthewhole
LibraryingeneralandtheEnglishbooksinparticular,thelatterforthe
8amewithregardtotheFrench.Andlastbutnotleast,Imustmakespecia)
mentionofMr･Miura,proprietoroftheYuhodo.whowas80generousaStO
undertakewilinglytheprintingofthefolowingpages,notwithstandingthat.
hishand且Werefull,andthatatapproximatelyhalftheuBualcharges.
November3rd,the2ndyearofShow且(1927).
Tβunetar°Nannichi,
DirectoroftheToyamaHighSkhool.
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I.UTERATURE
/1. EN(iLISltUTERATURJ:
*ArbeT･,Edward.,ed. EnglishReprints. nleLastFightoftheRevenge
Iatsea;UnderthecommandofVice-AdmiralSirRichardGrenvile,on
the10-llth ofSeptember,1591. Described by SirWaiter Raleigh,
November,1591;GervaseMarkham,1595;andJanHuygenvanLin-
schoten,in Dutcl,1596;English,159,8;andLatin,1599. IJOndon,1
December,1871. ll]
"Nmv10rleans,1885'
*ArT10ld,SirEdwin. TheLightofABia:orTheGreatRenunciation.4
,BeingtheLifeandTeachingofGautama. Boston,∫.R.Osgod 良(力.
1885. [2]
チ- PearlsoftheFaith;orlslam'sRosary.Beingtheninety-ninebeauti-
fulname80fAlah. WithCommentsin Versefrom variousDriental
-ISourcesbySirEdwinAmold.Boston,RobertsBro8.1883. _[3】
- LotusandJeweL Coiltaining "-InanIndianTepPle,"HACasketof
Gems,"〟AQueen'sRevengeHwithotherpemSbySirEdwinArnold.
London,Tribner&Co.1887.SignedpresentatimLcopy. [4】
=LafeadioHean fron theaやthDr･ Novl1887･"
r- TheVoyageofltlObalbySirEdwinArnold. London,JohnHurray.
1901.Signedpresentatim copy, [5]
Hfrom theAuthorEdwinArnotd.Lomd(jnDec.lath1909."
･Arnold,M. PoeticalWorks0fLtatthew Am old･IJOndon,Macmilan良Col
1895. [6]
I.LrrERAm E
- PoemsbyMatthewArno】d.Select,edandeditedbyG.C.Macaulay.
Lendon,MacmiJlan&Co.1896. (Macmilan'sEng.C7aLBSicS) [7]
- EssayBinCriticism byMatthewArnold. IJOndon,Macmi17an &Cb.
1891. [8コ
- Essays in Criticism. SecondSeri飴. Lendon. Macmi】lan & Co.
1891. [9]
AytotLn,William Edmonstoune. Aytoun'SLays･.Edinburghaftel･Flod-
den,:nュeBurial-March ofI)undee & TheIsland oftheScots,with
lntroduction&NotesbyH.B.a)tterilⅠ.Lendon,Macmilan &Co.1903.
(Macmilan'sEng.Classics) [10]
*sacoz),F.Bacon'sEssaysandColours0fGlxdandEvilwithNotesand
GlossariallndexbyW.AldisWright. London.Macmi)lan & Co.1868.
(GoldenTreasurySeries) [111
- Selectionsfrom丑acon'sEssays. With]ntroduction,Notes,andPara-
phrasesbyR.Oswa】dPlat上.IJOndon,Macmilan&Co.1903.(AfacmilIan'B
Eng･Classics) [12]
もarrie,J.M_Sentimental Tommy-TheStoryofhisBoyhood.]mustrated
byW.Hatherel.NewYork,Char一esScribner'sSons.1896. [13】
Beowdf.TheDeedsofBeowulf:AnEnglishEpicoftheEighthCentury
doneintomodernprose.Withan IntroductionandNotesbyJohnEarle.
0Ⅹford,ClarendonPr飴8.1892. [14]
★- ∫.Bebwulf:anAn glかSaxonPoem. ⅠⅠ.TheFightatFinnsburh:a
Fragment.WithTextandGloSSaryOntheBasisofM･fleyne.Edited,
Corrected,andEnlargedbyJamesA.flarrisonandRobert,Sharp.Boston:
Ginn,Heath&Co.1883. (LibraryofAn gloSaxonPoetryVol,Ⅰ.) [15]
*- BeowuJf:An AngloISaxon Poem,and The Fight at FinnSburg.
Translated by James M.Garnett. (With FacsimleoftheUnique
Manuscriptin theBritishMl】Seum,Coton. ViteliusA XV.)Boston:
Ginn,Eeath&Co.1882. 【16]
Blake,W.mePoemsofWiliamBIalLe.EditedbyW.B.YeatB.hndon,
I.awrence皮Bulen.1893.(TheMuses'Library) 〔17】
Borrow,George. Lavengro:theScho一ar,theGyps.Y,andthepriest.
IllustratedbyE.J.Sulivan･IJOndon,Macmilan&Co.1896. [18]
Boswell,James.Boswel'BJotm lofaTourtotheHebrides. With
lThTotesandBiographical SketchbyH.B.Cottcril.London,Macmilan
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&Co.1902.(Macmilan'SEng.CnaBSicS) b [191
- BogWel'8LifeofJohnson,editedwithanIntroductionbyMowbray
MorriS.TheGlobeEdition.London,Macmilan皮Co.1893. [^20]
Bボ4ges,,Ri PoeticalWorks･of-RobertBridges. 2vols.London:Smith,
mder&Co.1898. [21⊥2]
Bront卓,Char'lotte,EmilyandAm e_ PoemsofCharlotte,Emily,&Am e
Brontewith CottagePoems by Patrick Bronte. With nhStrations.
London,J.帆 Dent皮Co.1893. [23】
Browning,吹 .IThePoeticandDramaticWorksofRobertBrovming.With
theAuthor'slatestCorrections.6vols.Boston皮NewYork:Houghton,
･ MifnirL&Col1891-2. lL24-9】
- Aso】ando:FanciesandFacts. Author'sEdition. 触 ton & New
York:Houghton,Mi凪in皮Co.1892. [30]
'-一二一 Selections from the Poetic如 WorksofRobertBrowning.2VOIB.
NewEdition.NewYork,Macmilan皮Co.1884. [31-2]
書Browning,耳.B. A Selection from thePoetry ofEli乙abeth Barrett
BroⅥming. 2vols.New Edition.New York,Ahcmilan & Co.1884.
[33-4】
BtlChanan,rR.ThePoetical_Works0fRobertBuchanan.3vols.Lendon,
HenryS.King良Co.1874. [35-37】
Bullen,FrankT.TheIJOgOfaSea-Waif-BeingRecolectionsofthe
FirstFourYearsofmySeaLife. London,Macmilan & Co.1900･
(Macmilan'SColonialLibrary) [38]
- TheCruiseoftheHGachaJot"-RoundtheWorldafterSpermWhalcg.
London,Macmilan皮Co.1901･(Macmilan'SColonialLibrary) [39]
- Deep-SeaPlunderings.A CollectionofStoriesoftheSea. Wit.h8
Ilustrations. London,Hacmilan & Co.1901. (Macmilan's Colonial
Libraryl -[40]
Bums,A.me(九mpleteWorks0fRobertBurns-Poems,Songs&LetterB･
JEditedbyAlexanderSmith.TheGlobeEdition.NewEdition.London,
･ -MaTCmilan皮Co.1884. [41】
'ByTOntlhrd･ThePoemsandD`rama30fLordByron･ Printedfrom the
orignalEditions,withExplanatoryNotes,e上c.muatmted.New York･i
1879.tThe'}Am delPoets") [42]
- -TheCompletePoetical WorksofLordByron withanIntroductory
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MemoirbyW.B.Scott.London,G.Routledge&Sons.1887. [43]
Calverley,CharlesSbart.Verses&F】yLeaves･ London,GeorgeBel
andSons.1898. [44]
- TranslationsintoEnglishandI.atin. London,GeorgeBeuandSons.
1897. [45]
Camphell,Thomas.Selectionsfrom Campbem EditedwithIntroduction
andNotesbyW.T.Webb.London,Macmi1】an &Cb.1902. [46]
Carew,T.ThePoemsandM由queofThomasCarew. Editedby∫.W.
Ebsworth. London,Reeves and Turner. 1893. (Library of'oId
Author8) [47
Car]y且e,T.SartorResartus-TheLife皮 OpinionsofHerrTeufe78drBckJ)
byThomasCar]yle.IlustratedbyEdmundJ.Sulivan.London,George
Be】1&Sons.1898. [48]
- SartorResartusITheLifeandOpt-nionsofHerrTeufelsdr6ckhby
Thoma8Carlyle.Lendon,Cha.pman&Hal.1893. [49】
- TheFrenchRevolution-A History by ThomasCarlyle･ London,
Chapman&Hall. 1888. [50｢-OnHeroes,Hero-WorshipandTheHeroicin HiEltOry by Thoma8
Carlyle. Edited,withNotesandIntroduction,byMrs.AnnieRussel
Marble.NewYork,Macmilan皮Co.1897. [51]
Canも1,Lewis. Alice'sAdventuresin Wonderland,and Through the
工βoking-Glass. Wit,hNinety-twoIlustrationsbyJohn Tenniel. New
B]ition.NewYork,Macmilan&Co.1894. [52]
- Rhyme?andReason? WithSixty一点velll冶trat,ionsby ArthurB.
恥ostandHenryHoliday.NewYork,Macmilan&Co.1895. [53J
ChatICet･,G.lTheWorksofGeofreyChaucer.ITheGlobeEdition.I,ondon,
MacmilIan皮Co.1898･ 〔54]
- Selectionsfrom Chaucer'sCanterbury Tal es. With Introduction.
Note8,andGIossarybyHiramG)rson. New York,TheMacmilan Co.
1896.(Macmilan'sEng.ClaBSicS) [55]
- Chaucer'sCanterbury Tales-TlePrologue. With lntrcduction &
NotesbyAlfredW_Polard.London,Macmilan皮α).1903.tMacmilan'8
Eng･ClassitB) [56]
- Chaucer'SCanterburyTales-TheSquire'8Tale. Withlntroduction&
NoteBbyA.W.Polard.hndon,Macmilan也 Cb.1899.(Macmi1an'8
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Eng.Classics) [57]
- Chaucer'sCanterburyTales-TheKnight'8･Tale.Withlntrduction&
NotesbyA.W.Pollard.London,Macmilan皮 Co.1903.(Macmilan'S
Eng.C一assics) [58]
Clough,A.H_PoemsofArthurHughClough.London,Macmil】an&(b.
-1895. [59]
Coleridge,S.tT.ThePoeticalWork8 0fSamuelTaylorColeridge.Edited
-withaBiographical IntroductionbyJamesDyke9Campbel. London,
Macmilan皮Co.1893. [60]
Collins,W.nePoemsofWiliam Colins. EditedwithIntroductionand
NotesbyWaiterC.Bronson.Bo,'ton,Ginn皮Co.1898.(TheAthenaeum
PressSeries) [61】
Crabbe,G.ThePoeticalWorksofGeorgeCrabbe. WithLife.London,
Gal皮Inglis.n.d. [63]
Dalmon,¢･W ･ ､Song Favoや I London,JohnLane;ChiPgO,Way皮
Wiliams･1895. [64]
DeQtI五ncey,.T_ TheWorksofTi10maSdeQuincey. PopularEdition.
12vols.BostonandNewYorkl.Houghton,Mifnin&Q).n.a.
Vol.I.ConfessionsofanEnglishOpium-Eater.andKindredPaljers.
[65]
- Vol.ⅠⅠ･Autob1-0graphicSketches. .[66]
Vol.ⅠIL Literary Reminiscences;from ､t.he Autobiography of an
EnglishOpium-Eater･ [67]
Vol.IV.LiteraryCriticism. [68]
Vol.V.TheEighteenthCenturyinE5cholarBhipandLiterature. [69]
Vol.VI.BiographicalandniStOrical Essays. [70】
Vol･V工Ⅰ･EssaysinAncientHistoryandAn tiquiti鶴･ E71】
Vol.-VⅡL EssaysonChristianity,Paganism,andSuperstition. 【72]
Vol.IX･.E弘ay8inPhilosophy. [73]
Vol.X._PoliticsandPoJiticalEconomy. F74]
Vol.XI.RomancesandExtravagan2u. [75]
Vol.XII.NarrativeandMiscelaneou8PaI婚rB. WithaGeneralIndex
toDeQuincey'sWritings. [76]
Dibdun,Charlos.S9ngSbyCharlesDibdin. WithaHemoircol一ected&
I.LnlERAm RE
ar･rangedbyT.Dibdin.AdmiraltyEdition.nl鳩trated.London,George
Bel.1886. [77]
Dobson,AtlStin. Old-WorldldylsandotherVersesbyAljStinDobson.
Londonl.Paul,Trench,Trabner&Co.1893. F78]
- AttheSign･oftheLyrebyAustinDobson.London:Paul,Trench,
Trtibner&Co.1894. [79]
- ColectedPoernsbyAustinDobson.2vo78.NewYork:Dodd.Mead&
Cb.[1895] [8011]
- EighteenthCenturyVignetesbyAustinDobson.3vols.NewYork:
Dodd,Mead良Co.[1892-96】 [8214]
- HenryFielding:aMemoirbyAuBtinI)obson. New York:I)odd,
Mead& Cb.[1900] [85]
- 01iverGoldsmith:aMemoirbyAustinDobson.NewYork:I)odd,
Mead氏Co.[1899] [86]
- HoraceWalpole:aMemoirwithanap四mdixofbooksprintedatthe
StrawberryHilPressbyAustinI)obson.NewYork:Dud,Mead皮a).
[1890] [87】
- FourFrenchwomen-MademoiseledeCbrday,MadameRoland,ne
PrincessedeLambal】e,MadamedeGenliB,byAustinDob80n.NewYork:
n泊d,Mead皮Co.n.d. [88]
- MiscelanieSbyAustinI)obson.NewYork:rkxJd,Mead皮Co. 1898.
[89]
Donne,Joht).i'oemsofJohnDonne.EditedbyE.E.Chambers.With
anIntroductionbyGeorgeSaintsblry･ 2YolS･London,LaⅥ･enee&
BuleT1.1896. [9011]
mYden,J.ThePoetical WorkBOfJohnDryden,EditedwithaM:emoir,
RevisedText,andNot,esbyW.I).Chri8tie.London,Macmilan皮Co.
1893･ [921
- TheHindandthePanther. With王ntrodt】ctionandNot也 byW.H.
Wil]iamB･London,Macmila血&Co･1900･(Macmi17an'sEng.ClaLBSicS)[93]
DⅦMbtqier,G.Trilby:aNovelbyGeorgeduMaurier.WithIllustとationB
bytheauthor･NewYork,Harpersi1894･ [94]
- Peterlbbetson,with an Introduction by hisCousin. Editedand
i】luStrated by Georgedu Maurier. hndon.Ma･Cmilan & Co.1896.
(Macmilan'8(bloTial Library) [95]
IiLJTERATURE
- TheMartian :-aNovelbyGeorgeduMaurier. WithlluStratioISby
theauthor.London,GeorgeBel&Sons.1897.(Bel'slndianandColonial
Library) [96]
Fitzgerald,Edward.RubaiyatofOヱ1arm ayyam in･Englishverse.The
textofthefourthedition,folowedby-thatofthefirst;withnotes
Bhowingtheextentofhisindebt,ednesstothePersianol･ignal;anda
biographicalpreface. New York&-Boston:Houghton,Mifnin& Co･
1888. [97]
Gilbert,W.S.TheBadBalladswithwhichareincludedSongsofaSavoyard
_ byWiliam SchwenckGilbert.With 35011u5trationSbytheauthor.2nd
. m tion.London,GeorgeRoutledge.1898. [98]
- 0riginal CbmicOrcraSWrittenbyWiliam Schwenck GilberL Con一
一 taining n`leSorcerer,"HI .M.S.Pinafore,日 日Pirate80fPenzance,"
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B鴨tOn:Houghton.Mi凪in&Co.(RiversideEdition)1892-94. [263二74】
Vol.I.Nature,Addre弧eS,皮Lectures.
Vol.ⅠⅠ.Essays:FirstSeries.
Vol.III.Essays:SecondSeries.
Vol.IV.Repre畠entativcMen.
_ Vol.V.EnglishTraita.
VoⅠ.Ⅵ.ConductofLife.
Vol.VII.S∝i軸 &Solitdde. -
Vol.YlⅠⅠ.Letters&敦にialAim8.I
Vol.ⅠⅩ.Poems.
Vol.X.Lectures&BiographicalSketche日.
Vol.XI.Miscelalies.
Vol.XII･NaturalEiBtOryOfIntelect&OtherPap6rB.
:Fe-nollo組,払 ryMcNeil.Outoft,heNest:aFlightofVerges.Boston)
Little,Brown皮Co.1899. SighidA･eienta"lioncopy. [275]
"Tomy･Ldearffiend,-LafbadioHearn iSSentthisJErstresentaLion
･ ~copyof myJistZ)ook. 0-agariNasai! MaryMcNd RW 息α.
Toあわ,Now.1899."
馳 Tte,Bre℡. ThePoetical WorkBOfBretIIarte. (Fouseholdmition)
Withr]lustrationB.Boston皮NewYork:Houghton,ntifnin&Co.n･d･[276】
*- mlePoet.ical WorkSincludingtheDmmaofHTheTwoM:enofSandy
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Bar･" Bosto'n:Houghton,niifnin&Col1882･ [277〕
Holmes,0.W.TheCompletePoetical WorkB'ofOliverWendelHolmes.
(CambridgeEdition.)Boston&NewYork､:Houghton,Mi侃in&Co.n.d.
[278]
- Ti1eAutocratoftheBreakfast-Tableby Oliver WendeilHo一mes.
WithTntroduction& NotesbyJohnI)om ie.London,Macmilan&Co.
1902･ [279]
lrving,Wash五mgton.TheAlhambra. WithanIntroductionbyElizabeth
RobinsPennel,iuustrated withdrawingsofthePlacesmentionedby
JosepbPennel･London,Maemilan皮Co･1896･ [280]
･h nieE:,ら.PoemsofSidneyLanier,edited byhisWifewithaM:emorial
byWilialTiHayesWard.New Edition.New York,CharlesScribners･.
1896. [281]
Longfellow,那.W.yThePoetical WorksofI王enryWadsworthLongfe一low:.
Boston良NewYork:Foughton,Mi用in& Co.礼d. [282]
i- The Poetical WorksofHenry Wadsworth Longfel一ow. Diamond
Edition.Boston:Houghton,Mi刑in&Co.1882.三 [283]
- TheSongofHiawathaby HenryWadsworthLongfelow. Withln-
troduction,Notes皮 VocabularybyH.B.CotterilL Londoh,Macmi llan
&Co.1903.(Macmilan'sEng.Classics) [284]
- Evangeline:a TalelotAcadieby Herlry WadSWOrth Longfelow.
With lntroduction & NotesbyH.B.CotterilL Londpn,Macmi】an&
Cb.1903.(Macmilan'sEng.Classics) [285]
h well,∫.氏.ThePoetical WorksofJamesRusselLowe】1. Withanln-
troductionbyThomasHughes.London,Macmilan&Co.1891. [286]
書- TheBiglowPapers.Edited,withanlnt1-Oduction,Notes,Glossary,and
copiousIndexbyHomerWilbur･,2volS.Boston:Houghton,_Mifnin&
Co.1885. [287-8]
poe,E.A.neWorksofEdgarAnanPoe.NewlyColected& Edited,
With aM:emoir,Critical Introductions,& Notes,byE.C.Stedman&G.
E.Woodberry.Ilustrationsby A.E.Stemer.10volS.(Vole.Vl:-tX_
wanting.) Chicago,Stone&Kimbal1･1894-95. [289-94]
Vol.I.Ta7&. .
Vol.II.Tales.
Vol.ⅠⅠⅠ.Tales.
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Vol,Ⅳ.Tales.
Vol.V.Tales,
Vol.X.Poems.
Taylor,A.ThePbetical WorksIofBayard Taylor. Household Edition.
WithIlustrations.Boston&N.Y.:Houghton,Mifnin&Co.n.d.[295]
Welch,GpeorgeTheodoTe.lAnAgeHence良otherノPoems.New York,
PeterEckler.1901.Signedfケesentaticmeopy. .[296]
=Toonewhoseluxurゐusandrom au ieart,whoseweirdandfascinating
lhemes,havecharmedtwohemispheres,ljafcadioHaarn . 耶 thcom -
plimentsoftheauthor,Geo.T.Weわh:Passαic,N.J.,U.S.A."
Wbit色五er,A.a.ThePoetical WorksofJohnGreenleafWhittier.,House-
holdEdition.WithIlustrations.Boston&New York:Houghton,-Hit-1
flin&Co･n.d. [297]
Wh軸maE),Walt.~LeavesofGrass.pIncluding HSandsatSeventy". ･-.
1StAlmeX,"Good-ByemyFancy"....2ndAnnex,'``ABackwardGlance
Io'er_Tra寸el'd Roads,"and PortraitJfrom Life. Philaderphia,David
McKay･n.d. [298]
3. GREEKANDLATINLITERATURE､
(GREEK)
*AeschyllS.TheTragedies0fAeschylus:literallytranslatedwithcritical
andil]ustrativenotes,andan introductionbyTheodoreAloisBuckley.
London,GeorgeBel良Sons.1884-.(Bohn'sIClassicalLibrary) [299]
Euripides.mePlaysofEuripides:translatedintoEIlgliShprosefrom the
textofPaleybyEdwardP.Coleridge. 2vols.Londと)n,.GeorgeBell皮
Sohs.1891-98.(Bohn'SLibrary) [300rOl]
TheGreekAnthology,asselectedfortheuseofWestminster,Eto-n,andother
Pul〕licSchools.Licera】1ytranslatedintoEng一ishProse,chie8ybyGeorge
Burges,towhich ateaddedMetricalVersionsby Bland,Merivale,皮
others,andanIndexofreferencetotheoriginals. London,GeorgeBel
一 &Sons.1893.(Bohn'SLibrary) [302]
井TheGreekRomancesofIIeliodorus,Longu8,andAchilesTatius.Translated
from theGreek,with Notes,bytheRev.RowlandSmith. London,
Geo-rgeBel&Sわns.1882.(Bohn'sClassicalLibrary) [303]
*Herodotus. Herodotu8:aNew andLiteral Versionfrom th占Textof
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王behrwithaG餌graPhical andGeneral hdexbyHenryCary.IJOndon,
GeorgeBelaSon8･1882.(Bohn'sCnaLSSicalLibrary) [304】
Homer.TheniadofHomerdoneintoEnglishprosebyAn drew Lang,
WalterLe af,andErneSt叫 ers.RevisedEdition.IJOndon,Haemilan皮
(九･1893. [305】
- neCklysseyofIIomerdoneintoEzq;liBhprosebyS.H.Butcherazd
:A.Lang.3rdEdition. RevisedandCorrectd wi th additional Notes.
NewYork,nhcmilTan皮Cb.1893. [306】
PimdLELr.てn冶 E血 ntOd朝 Ofnndar. Trans)atedintoEnglishwithan
lntroductionandBhortnotesbyEm eStMyers,hndon,Macmi llan 皮(九.
･ 1895.t . [307】
*- TheOdes0fnndar,-literallytrandatedintoEnglishprosebyDawBOZI
W.Tuner,towhkhiBadjoinedaAtetriCal VeraionbyAbrahamMoore.
IJOndon.GeorgeBel一皮Sons. 1881.(Bohn'8ClaBSi払7Library) [308】
愉 ppho.Memoir,Text,Seleded馳 nderingsandaLiteralTranslat王on.By
HenrynlOmtOnWharton. 2ndIMition. London,DavidStot. 1887.
' [309]
Xenophon.meMarchoftheTenn ouBand.BeingaTranslationoftho
Anaba8i8pl.eCededbyaLifeofXenophon.TraI旭latedbyH.G.Dal{y7均.
IJOndon.Hacmi1an &Co･1901. [310】
(LATIN)
*Horace.TheWork80fHoracerenderedintoEnglishPrc6ewithlntrduc-
tionS,rtXminganalyBi8,-not怨,andanIndexbyJamQ Lonsdaleand
SamuelLee.1TheGlobelEdition.IJOndon,Macmilan&Co.1883.[311]
LlCretius.Lucretit娼OntheNat,ureofThings.Literauytranslatedbythe
Rev.JohnSelbyWat80n,withthePoeticalVerBionofJohnRhsonGood.
London,GeorgeBel也Sons･1893.(Bohn'sCIBLBSicalLibrary) [312]
*- Lucretiu80m t,heNah reofm ngs: aPhilo抑phicalPoem,in Six
BookB.LiteralytmnSlatedintoEnglishprose,bytheRev.JohnSelby
Watson,towhichi8ad].oinedthePoetical VerBionofJohnMBLSOnGod.
London,GeorgeBel皮Sons. 1880･(Bohn'sCnaBSicalLibnry) [3131
MarctlSAurelitlSAn tonint鳩.TheThoughtsOftheEmperor二M.Aureliu8
Antoninus, translatedbyGeorgeIJOng. IJOndon,GわrgeBen& Sonョ.
L1898∴(Bolm'8Library) [314】
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Oyid.Ovid†sIHeroideB,Arめ11柑 : ArtofLove,RemedyofLoやe,andMinor
WorkB. Literally translated intoEnglish Prose~by IIenry T.Riley.
ノーLondon,･GeorgeBe一l&Sons.1896･(Bohn'SLibrary) [315]
- ThenCetNnOrPhoaeSOfOvid. LiteralytranslatedizltOEnglishPr鴨e,
. withcopiousnotesandexplanations,byHenryT.Riky.L6ndon,George
Bdl也Sons.1893.(Bohn'SLibrary) 【316]
- TheFastil,TriBtiaiPonticEpistles,-IbiS,and EalieuticonofOvid.
Li terallytmnSlatedintoEnglishProse,witlCOpiol旭 nOt飴,byHenry
T.Riky.二Lendon,GeorgeBel&Sons. 1892.(bhn'sLibraryト 【317】
V nrgi1.TheWorks0fVirgil,renderedintoEngli血 PmSewithIntroduc-
tio甲,rumi ng Analysis.Notes,andanIndexbyJamesLonsdaleand
-Samue】Lee.TheGlobeEditiop,IJOndon/Macmilan&Co.1882･[318]
4. EUROPEANUTERATURE
Am iel'sJotm l:TheJournalIntimeofHemi-Fr占ddricAm iel.Translated
I-/withanIntroduct,ionandNotes.byMrs.HumphryWard.London,MaC-
mi】lan皮Co.1893.tMacmilan'sColoni畠1Library) [319]
●Bakac'S (bnteSDmlatiqueS:DrolStoriesco一lectedfrom theAbbeysof
Touraine.Trans一atedintoEnglish/completeandunabridged.nlustrated
with425DesignsbyGustaveDor占.IJOndon.Chatto&Windus.1874.
"N.Orleaγas188～9." [320]
¶knson,Eugeme.GasparaStampa. Withla-Selectionfrom herSonnets
-.:translatedbyGeorgeFleming.BostonT.･RobertsBrothers. ､1881. [321]
m aziisso,Adelbert.PeterSchlemihl,theShadowie出 M瓦n. Withlllu8-
trationsbySirfhilipBorne-JonesandanIntroductionbyJosephJacob.
ILondon;GeorgeAllen.1899.: [322]
○○mpareti,DomenicoこTheTTraditionalPoetryof~the~Fins.Tr'anslated
bーylsatNelaM.An dertonwithIntroduction-by二An drew Lang.IJOndon,
`LongmanB-&Co′1898∴二 二 [323]
qanteA山ghieri.TheDivineComedyofDanteAlighieri.TrarBlaeedby
TranslatedbytheRev.HenryFrancisCary. London,GeorgeBe一l&
･ Sons.1896.(Bqhn:8Library) [325]
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-- D釘lte's Ten IIeavens:a St一二dy oftheParadise by EdmundG.
Gardner.Westminster,ArchibaldCbnstab】e皮Co.1898. [326]
Dam es紬ter,James_SelectedEssays0fJamesDarmesteter:TheTranB1
1at,ionsfrom theFrenchbyHelena Jastrow.Edited,withanlntro-
ductoryMemoirby二hlorrisJaBtrOW,Jr.触 tonandN.Y.:Houghton,
Mimin&Co.1895. 〔327]
Dasen生,SirG.W.TheStoryofBurntNjal from theIcelandicofthe
NjalsSaga.WithaPrefatoryNote,andtheIntroduction,Abridged,
from theOriginal Editionof1861. New York,E.P.Dutton& Cb.
190(). [328]
Goethe,∫.W. TileAutobiographyofGoethe.TruthandPoetry:From
myownLife･Translatedfrom thetGermanbyJohnOxenford.Revised
Edition.London,G.Bel皮Sons.(Bohn'SLibI.aries)
Vol.Ⅰ.[BooksI.-ⅩIII.] 1891. [329】
Vol.ⅠⅠ.[BooksXⅣ.-ⅩⅩ.] TogetherwithhisAm als;or,Dayand
YearPapers.1884. [330]
- Goethe's Faust･ In TwoParts. Tran87ated by An naSwanwick.
LondoTl,G･Bel&Sons.1892.(Bohn'SLibraries) lt?31]
- TheFirstPartofGoethe'sFaust.TogetherwiththeProseTransla-
tio1,NotesandAppendicesoftheLateAbral1am Hayward,carefuly
revised,withIntroductionbyC･AIB73Chheim･1892･ (Bohn'SLibraries)
[332]
- hTovelsandTalesbyGoethe. ElectiveA琉nities;TheSorrowsof
Werther;GermanEmigrants;TheGoodWomen,landATale.Translated
from theGerman･ Lendon,G･Bel& Sons,1890.(Bohn'SLibraries)
[333〕
- ･Wilhelm Meister'sApprenticeship.TranslatedbyR.DilonBoylan.
London,G.Bel&Sons.1892.(Bohn'sLibrari鴨) [334]
- ConversationsofGoethewithEckermam & Soret. Trans一atedby
JohnOxenford.RevisedEdition･London,G･Bel皮Sons. 1892.(Bohn's
libraries) [335]
- ThePoemsofGoethe･TranshtedintheOdginal metresbyEdgar
AlfredBowring･RevisedEdition･London,G.Bel&Son乱 1891.(Bohn'S
Libraries) [336]
一 Wilhelm 斑eister'sTravels･TranslatedLfrom -theLater&Enlarged
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･ EーdLitionoftheGerman,andeditedbyEdwardBel.London,G.Bel皮
■ Sonls,1885.(Bbhn'SLibraries) [337]
- Goethe'sTravelsinltalyごtogether-withhi8SecondResidencein
RomC& Fragmentsonltaly.London,G.Bel皮Sons.18851(Bohn'8
Librariesう [338]
- MiscelaneouSTravelsofJ.W.Goethe: comprising Letters from
Switzerland;TheCampaigninFrance,1792;TheSiege'ofMains;andA
TburontheRhine,Maine,andNeckar,1814115.EditedbyL.Dora
Schmitz.Londoh,G.Ben&Sons.1884.(Bohn'sLibraries) E339]-EarlyandMiscel】anecIusLettersofJ.W.Goethe,inclidingLettersto
-hisMother,withnotesandashortJbiographybyEdwardBel.LondonJ
G.BelL&sons.1889.(Bohn'sLibrarie岳) [340]
- Goethe'sLetterstoZelter,withExtractsfrom thoseofZelterto
Goethe.Selected,Translated,andAnnotatedbyA.D.Coleridge.London,
G.Bel&Sons.1887.(Bohn'sLibral･ies) [341]
- Goethe'BReinekeFox,West-EasternDivan,& Achileid.Translated
～intheorignal-metresbyAlexaflderRoger畠. London,G.Bel&Sons.
1890.(Bohn'SLibrai.ies) [342]
- TheI)ramaticWorksofJ･W.Goethe.TranslatedbySirWaiter
Scot.E.A.Bowring･,AnTT_aSwanwick & otherS.London,G.Be一l良
sons.1892.(Bohn'sLibraries) ' [343]
書mehe,H.PoemsandBaladsofHeinrichHeine. TraJは1atedbyEmma】
Lazarus.TowhichisprefixedaBiogぬphical Sketchof王Ieine.New
yo養,Hurst皮Co.n.d. L[344]
-Ibsen,H.ThePocketlbsen:aColectio血ofsomeofthemaster'sbest-
knowndramas,condensed,revised,andBlight】yre-arrangedforthebene-
fitoftheearneststudent.ByF.AnstbywithIlustrationsby】∋ernard
Partridge. New & EnlargedEdition.■London,W.Heinemam.L1895.
[345]
1冶SSing,伝.匹.一Lessing'sLaokoon･Tra由1atedfrom theGermanbyE･C.
Beasley･EditedbyEdwardBel.London,GeorgeBe一l皮Sons.1888.
(Bohn'BSelectLibrary) [346]
Maeter拡nck,M.TheP]ays∫)fM:auriceMaetcrlinck.･PrincessMaleine,
加elntruder,TheBlind,TheSevenPrihc飴SeS.TrwslatedbyRichard
Hovey.'chicago,StoneL&Kimb;lu.1895.(TheGreenTreeLibrary)[347]
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- ThePlay80f加buriceMaeterlinck. Second Series. AladineaJd
Palomides,P614a8 and M:61isande, Eome,TheDeath ofTintagilcB.
n･anslatedbyRichardfIovey.Chicago,Stone& Kimba】1.1896. (伽
GreenTreeLibrary) [348】
- AglavaineandSely8ette.A I)zm inFiveActs.TranglatedbyAl-
fredSutro.Withan.IntrductionbyJ.W.MAckaiL hzdon,Grazlt
Richards.1897. 【349】
- Ruyabroeck and TheMyBtic8. WithSelectionsfrom Rtly8broeck.
TranslatedbyJaneT.Stddat･t.London,HcdderandStoljght.on.1894.
1
(TheDevotionalLibrary) [350]
fh belaiS,F.TheWorks0fFrancisRabelais.TraJIBlatedfromtheFrench
.by SirThomasUrquhart andMotteux. With explam torynotes,by
.Duchat,Ozel,andothers. NevI弛ition.Revised.andwithadditional
notes.2voIB. London,H.G.Bohn. 1849. (Bohn'sExtraVolume)
[351-2】
+Richter,A.P.F.Levana;or,TheDoctrineofEducation. Translated
from the-German.PrecededbyaShort.BiographyoftheAuthor,a
hisAutobiography,aFragment.London,GeorgeBel& Sons. 1884.
(Bohn'sStandardLibrary) [353]
*- Flower,Fruit,andThom Pieces;or,meWeddedLife,Death,and
RtarriageofFirmianStanislausSiebenka∋S,ParishAdv∝ateintheBurgh
ofXuhschnappel.(AGenuineThornPiece.)TranslatedfromtheGerman
by AlexanderEwing. London,GeorgeBel & Sons. 1877. (Bohn'8
StandardLibrary) [354]
- Titan:aRomance.TranslatedbyCharlesT.Brooks.2vols.Lon-
don,TrGbner& Cb.1863. [35516]
Sephton,∫.,tr. TheSaga.ofRingOJafTryggwasonwhoReignedover
NorwayA.D.995toA.D.1000.工ヵndon,DavidNutt.1895. [357]
鮎 nkiewicz,班.TheKnight80ftheCross.Authorizedandunabridged
Translationfrom thePolishbyJeremial1Curtin.2vols.Boston:Little,
Brown&(九. 1901. [358-9】
prhorpe,A. EddaS氏mundarHinnsFr66a:TheEddaofSaemundthe
Leamed･FromtheOldNorseorIcelandic,withaMJや1010gicalIndex.
PartI∴London,TrGbner&Cb.1866. 〔360]
Valera,J5uan_PepitaJim6nez. TranS】atedfrom theSpanish.London,
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W.Heinemann.1891.(Heinemam'slntemationalLibrary) E361]
Vigh ssot),吃.皮 Powel,F.Y.,ed. CorpusPoeticum Boreale. Tb
PoetryoftheOldNorthernTonguefrom theEarliestTimestothelath
Century.Edited,classiBedandtranslated withIntroduction,Excu柑ua,
andNotesbyGudbrandVigfusson良F.YorkPowel.2volS.oxford.
ClarendonPress. 1883. 〔362斗8】
ヽ Vol.I.EddiePoetry.
, Vol.ⅠL CourtPoetry.
5.ANTHO蔓一OGY,UTERARYMSTORYANDCR】TiCIS凡l
(ANTHOLOGY)
Arber,Edward.,ed.BritishAnthologies.10vols.London,flenryFrowde.
土899-1901.
Ⅰ.meI)unbarAn thology140ト1508A.I). [3641
IIITheSurreyandWyattAn thology150911547A.D. [365]
ⅠⅠⅠ.TheSpenserAnthology1548-1591A.D. [366]
ⅠⅤ･TheShakespeareAn tholog･y1592-1616A.D. [367]
V.TheJonSOnAn thology161711637A.D. [368]
VI.TheMiltonAn thology163811674A.I). [369]
～vII.TheI)rydenAn thology1675-1700A.D. ･[370]､
VIII･ThePopeAn thology170111744A･D. .[371]
ⅠⅩ.TheGoldsmithAnt,hology1745-1774A.D. E372]
Ⅹ.TheCowperAnthology1775-1800A.I). [373]
Bell,Robert.,ed.EarlyBaladsi一lustrativeofHistory,Traditions,･and
Customs;alsoBalIad8andSongsofthePeasantryofEnglandtaken
downfrom oral recitation and transcribed from private mamscriptB,:
rarebroadsides,andscarcepublications. London,GeorgeBe】S.1889.
[374]-
Brennam,C..D.From Bial(etoArno】d:Selectionsfrom EnglishPoetry
で(178311853)withIntroduction,CriticalEssays,andNotesbyC･J･Brepnal,
editedbyJ･P･Pickbul･nandJ･LeGayBr甲etOn･ London,Macmilanま
&Col1980･ ▲ [375]
Bulten,A.班.,ed.Lyricsfrom theDramatistsoftheElizabethan Age.
N占wYorl-.CharlesScribners.ー1896. [376〕
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- Lyricsfrom theSong-BooksoftheEli之abethan Age･ New･York,
Charles,Scribners.1896. 〔377]
Ch五Id,F.L1.,ed.EnglishandScottishEalads.4vo】S.Boston:Houghton,
:姐i餌in&Co.n.d.
Vol.Ⅰ.Bal]adsinvolvingSuperstitionsofvar享ouskinds,-asofFairies,
EIves,Water-spirts,Enchantment,andGhostlyApparitions;'皿da7so
someLegendsofPopu一arHeroes,andTragicLove-ballads･ [378]
Vol,1Ⅰ.OtherTragicIbIlads,andLove-baladsnotTragiC. [379]
Vol.Iir.BaladsofRobin flood,hisfolowers.and compeers,and
BaladsofotherOutlaws,especial一yBorderOutlaws,of-BorderForays,
Feuds,&C. [380]
Vol.IV.Historical Balads,orthoserelatingtopubliccharactersor
events,andM二iscelaneousBalads,especia一lyHumoroL.S,Satirical,Bur-
】esque;alsosomespeclmenSOftheM二oral andScripturalandausuch
piecesashadbeenoverlookedinarrangingtheearliervolumes. [381]
Cra畳k,H.,ed.English Prose:Selectionswith Critical Ⅰntroductionsby
Variou白WritersandGeneralIntroductionstoeachperiod.Vol.V.(19th
Century.)London,MacmilIan&(わ.1896. [382]
Dtlff,SirM.E.a_,ed. TheVictorian An thology, London,Swan Son-
nenschein&Co.1902. [383]
neHG如be"PoetryReaderforAdvancedClasses.London,Macmilan&
Co.1902. 〔384]
TheGoldenTreasurySeries(London,Macmilan皮Co.):-
(Anthology)
TheBalladBook･.aSelectionoftheOIOicestBritishBa一lads.Editedby
Wiliam Alingbam･1898. [385]
meChilLdrem'sGarlandfrom theBestPoets.Selectedandarrangedby
CoventryPatmore.1899. [386]
meGoldenTreasuryoftheBestSongsandLyricalPoemsintheEnglish
llanguageL.SelectedandarrangedwithnotesbyF.T.Pa】grave.ReviSd
andenlarged･1891･ [387】
TheGo丑delTreasuryoftheBestSongsandLyrical PoemsintheEnglish
Language･SelectedandarrangedwithnotesbyF.T.Palgrave.Second
Series･1393r･ [388]
LarLyreFraI咋a呈sebyGustaveMasson.1898. [389]
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LyricLove:anAn thology.EditedbyWiliam Watson.i892. 【390]
Poet'sWalk:anlntroductioTltOEnglislPoetry.Chわsenandarrangedby
二MowbrayMorris.NewandRevisedEdition.1898. [391]
TheSongB0k王aSelectionoftheChoiceBtBritishBallads. Editedby
Wiliam Alingham.1898. 〔392]
(Poetry)
Byron,且心rd.PoetryofByron･ChosenandarrangedbyMatthew Am old･
1895.
Campbell,T･ PoemsofmomasCampbe】1･
LewisCampbelユ.1904.
Cowper,W_ Selectionstfrom Cowper'sPoems
Oliphant. 1883.
Keats,♂.ThePoetical WorksofJohnFeatS･
editionswithnotesbyF.T.Palgrave.1892.
Moore,T.PoetryofThomasMoore.Selected
Falkiner.1903.
[393]
Selectedトandarrangedby
l394]
withIntroductionbyMrs.
[395]
Reprintedfromtheorigin云1
【396]
anda汀angedbyC.Litton
[397]
Rt'bA五yAtofOmarXhayy丘m,the Aitronomer-PoetofPersia. Rendered
iltOEnglishVel･Se.1899. [3981
southey,A. PoemsbyRobekSouthey.ChosenandarrangedbyEdward
DoWden.1895, [399]
Wordsworth,W_Poem岳ofWordsworth.ChosenandeditedbyMatthew
Arnold.1898. [400]
CPfoselt
A Book ofGolden DeedsofAl TimesandAlュLandsgatheredand
narratedbytheauthorofHTheHeirofRedcly任e." 1898. [401]
A払 oko宕Worthiesgatheredfrom theOldf王istorie8andnowwritten
anewbytheauthorofthe"HeirofRedelyfFe･" 1892. [402]
Bro如ne,SirThomas･ Re】igoMedici:LettertoaFriend,&C.,and-
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′▲ 1831･ ｡【996〕
Smith,A･H.ChineseCharacteristics.Shanghai,HNorth-China王Ierald"
Ofncel･1890. [997]
斗Williazns,S.W. TheM:idd】eKingdom: A Survey oftheGcogTaphy,
Government,Literattire,Social Life,Arts,and田istory_oftheChinese
･Empireand itslnhabitants･. Revised二臥汁tion,with llustrationBanda
NewM:apoftheEmpire.Vol.1Ⅰ.NewYork,ClarleSScribner'sSons.
1883. [998]
3.1NDIA,PERSIA,ARABJA,丘C.
*8acon,Thomas. TheOriental Annual,orScenesinIndia. With En-
gravings.London,CharleSTilt.1839. 〔[999]
*Bai･ker事W･臥 TheBa池lPachfsi:or,Twenty-fiveTal早 OfaDemon･A't
New Edition oftheHindiText,with each word expre貼ed in the
Hindtistanicharacter･immediately underthecorrespondingwordin.th'e
Nagari;andwithaperfectlyliteralEnglishinterlineartranslat.ion,acI
companiedbyafreetranBJationinEnglishat,thefootofeach阿ge,
鉦ndexplm torynotes. Editedbyi.B.Eastwick.Hertford,pStephen
Austin.1855. .[1000】
書Bitrekbardt,A.i.,tr. Arabic･ProverbB;OrTheM:amer8andCtBtOm80f
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theModernEgyptians,ilustratedfrom theirProverbialSayingscurreht
atCairo.endEdition.London,BernardQuaritch 1875. [1001]
斗Chodヱko,Alexander.,tr.SpecimensofthePopularPoetryofPersia,aS
foundintheAdventuresandlmprovisationsofKurroglou.Orallycolect-
edandtranslated,withphilologica一andhistorical notes. London,1842.
[1002]
"Jid3/30/84･"
CliGord,Ht噂h. InaComerofAsia. Being Talesandlmpressionsof
MenandThingsin theMこalayPeninsula.London,T.FisherUnwin.
1899.(TheOverseas工.ibrary) [1003]
半Jones,Wiliam.TheMoalakat,orSeven Arabian Poems,whichwere
suspendedontheTempleatMecca;witha･TranBlation,andArguments.
London.PrintedbyJ.Nichols.1783. [1004]
〟182."
*KeiiJl-Falconer,I.G二N.EalilahandDimnah,orTheFablesofBidpai.
BeinganAccountoftheirLiteraryHistory,withanEnglishTranslation
oftheLaterSyriacVersionoftheSame,andNotes. Editedforth8
Syndic80ftheUniversityPress. Cambridge,UniversityPress. 1885.
[1005]
斗`Lane,E.W. An AccountoftheMannersandCustomsoftheMdern
Egyptians,writteninEgyptduring theyears1833,34,and35.2vols.
hndon,M.A･Nattali･1846･ 〔1006-7]
J'NewOrleans,1885."
★Lyal1,C.∫.TraI鳩IationsofAn cientArabianPoetry,chie8yFre-Islamic,
withan lntroductionandNotes.London,Wiliams& Norgate. 1885.
[1008]
ZrLSertedarethreesheetsofMS.byL.-Hearn･
Maller,F.Max.TheSix SystemsofindianPhilosoplny. New York,
Longmans,Green皮 Col1899･ [1009]
甘Mtqray,Hupgh_TheTravelsofMarcoPolo,greatlyamendedandenlarged
withcopiousnot(慧･3rdEdition.Edinburgh,Oliver&Boyd.1845. [10101
半OrieitalandLiIlgtiisticCatalogues･London,Trtibner& Co.n.d, [1011]
書PracticalPhilosophyofthe MuhammadanPeople, Being aTran81a-
tion oftheAkhl豆k-IIJal豆Iy,the m ostesteemedethical workofM~iddle
LAsia,from ･thePersian of′Faki-rJ豆ny HuhammadAsねd. WithRe-
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ferencesandNotesbyW.F.Thompson.Lendon,1839. [1012]
+RedhollSe,♂.W.The′Mesnevi-(usually knownastheMe弧eV壬yiSherif,
orHolyMesnevi)of血evl豆n豆(Our上二ord)Jelalu-･D-Din,Muhammed,Er-
R屯mi. Book theFirst,. TogetherwithSc'meAccountofI,heLifeand
ActsoftheAuthor,ofhisAncestors,andofhisDescendants. Illustrat-
edbyaSelectionofCharacteristicAn ecdotes,､as′ColectedbytheirEi8-
torian,Mevl豆n豆Shemsu-'DIDinAhmed,EIE鮎h-,El`Arifi.Translated,
andthePoetry VersiBed. London,Trtibner& a).1881.(Trabner's
OrientalSeries) [1013]
*耳oy,P･C. TheMahabharataofI(n-shna-DwaipayanaVyaBa.Trans一ated
intoEnglishProse.4vols.Calcutta,BharataPress.
Vol･I.AdiparvaLSectionBI-ⅩⅠ.)1883.
Vol,IT.SabhaParva.1884.
Vo】･ⅠてⅠ.VanaParya.1884.
γol.ⅠⅤ.VirataParva.1886.
[1014]
[1015]
[1016]
[1017]
*Scott,Jonathan.,tr. Bahar-Danush;or,Garden ofKnowledge. An
Oriental Romance.Translatedfrom thePersicofEinaiutOolah.Vol.ⅠⅠ.
London,1799. [1018]
事Smith,W.A.XinshipandMarriageinEar一y Arabia.Cambridge,Uni-
versityPress･1885. [1019]
Wallace,A.R. TheMalay Archipe一ago:TheLandoftheOrang-Utan
andtheBirdofPal･adise.:aNarrativeofTrave】with StudiesofManand
NatLIre. London,Macmiilan良C0 .,1890. (M去Cmi1an･sCblonialLiもrary)
[1020]
*Williams,Monier. Nalopakhyanam. Story ofNala,anEpisodeofthe
Mal1色IBharata:TheSanskritText,withaCopiou8Vocabulary,Gram-
mat三calAnalysis,andlntroduction. TheM~etriCal TranslationbyHenry
Hal七Milman.0Xford,UniversityPress.1860. [1021]
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Bardsley,C.W.EnglishSurnames:theirSourcesandSignifcations.6th
Edition.IJOndon,Chatto皮Windus.1898. [1022]
Bradley,tienry. TheHaking ofEnglish, IJOndon,Macmilan & Co1
1904. 〔1023]
Brewer,a.F.Orthometry:aTreatiseontheArtofVersifcationandthe
TeehnicalitiesofPoetry,withaNewandCompleteRhymingDictionary.
NewYork,G.P.Putnam'SSons;London,C.W.Deacon&Co.1893.
[1024]
Brown,Goold. TheGrammarofEnglish Grammars,withanlntroduc-
tion,hisLol.ical and critical;the who一e,methodically arranged and
amplyilustrated,&C. WithaKeytotheoralexercises.lothEdition.
Revisedandimproved. EnlargedbytheadditionofacoplOuSindexof
matters by SamuelU.Berrian. New York,Wiliam Wood & Co.
1884. [1025]
Campbel,David. HigherEnglish:aText-bookforSecondarySchools.
London,BlackieandSon,n.a. [1026]
DeFivas,V.New GrammarofFrenchGrammars.･comprl-singthe日ub-
stanceofal1themostapprovedFrenchgrammarsextant,etc. With
numerousexercisesandexamplesilustrativeofeveryrule. NewYork,
Cincinnati.Chicago:AmericanBookCompany.n.d. [1027]
Emerson,0.F_ A BriefHistory oftheEnglishLanguage.NewYork,
TheMacmilianCo.1896. [1028]
Eugあne･FasnachtG. Macmilan'sProgressiveFrenchCourse.FirstYear
-ThirdYear.3vol月. LOndon,Macmilan皮Co.1893. [1029-31]
- rnleTeacher'BCompaniontoMacmilan'sProgressiveFrencha)lme.
FirstYear,SecondYear,andThirdYear.3vols. London,Macmilan
&Co･1890-92. [103214]
Forsyth,John.ThePracticalEl∝utionist.Lendon,F.ackieandSon.n.d.
[1035】
虹anier,SidAey. TheScienceofEnglish Verse. New York,Ch虻le8
Scribncr'sSonB･1891. [1036】
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LotlgmanS,GreetL皮 Co.The.PublicSch_ooユLatinPrl'mer.Editedwith
thesanctionoftheheadmastersofthePublicSchoolsincludedin上Ier
MAjesty'scommission.1886･., [1037]
Moris,Richard. Elementary Lessonsin Historical English Grammar,
containingAccidenceandWord-formation. RevisedbyHenryBradley.
London,Macmilan&Co.1897, [1038]
■Nes瓜elt丑,.A.a.EnglishGrammar,PastandPresent.h I,hreeprtS:I.-
し Modem EnglishGrammar.ⅠⅠ.-Idiom andconstruction.ln-Historical
English:word-building andderivation. Witl appendiceson prosody,
syT10nymS, and other-outlyingsubjects. London,･Macmilan & 60.
1898. 〔1039]
も て HistoticalEng】ishandI)erivation.London,Macmi】lan & 60. 1898.
【1040]
TTTT SeniorCourseofEng一ishComposition∴ In continuationo玉 J`unior
I ColユrSeOfEnglishComposition.'Lendon,Hacmilan皮Co主1903. [1041]
てTr ErrorsinEnglishCompcBition.London,Macmilan良Co.1903.[1042]
Skeaせ,W.W.PrinciplesofEnglishEtymology.0Xford,-Clarendonpress.
(ClarendonPressSerieSL)
FirstSeriesITheNativeElement.1887. [1043]
SecondSerieSrTheForeignElement･1891. [1044]
ナナ･T A PrimerofEnglishEtymology. 0Ⅹford,C1arendon Press.1892.
tqlarendonPressSeries) [10L15]
*Sweet,甘ienry. An AnglB-Saxon Prin7D,with Grammar,Notes,and
Glossary.2ndEdition.0:{ford,ClarendonPress.1882.(ClarendonPress
Series) [1046]
TenBr五皿k;喝.TheLanguaE,@andMetreofChaucer.2ndEdition,Revised
byFriedrichXlugc.TranslatedbyM.BentinckSmith. London,Mac-
mil】an良Co.1901. [1O47]
Ve1年ヱqueZ,M.皮 Si可IOnn6,T.≠01lendorEf'sNewMこethd ofLearningto
Read,Write,andSpeak theSpanishLanguage.NewYol.k,D_Apple-
ton良Co.1892. E1048I
丁一二二 A KeytotheExercisesinO】lendorf,'sNewM!ethod■of･胞 m壬ngto
･Read,Write,andSpeak theSpani8h上一anguage.NewYork,D.Apple-
to,n皮Co.1891. [10491
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An drews,A.A.A New LatinDictionary,foundedontheTranslationof
Fretmd'sLatin-German Lexicon.(Harpers'Latin Dictionary･)Revised
byC.T.LewiSandC.Short. New York,Harper& BrotherBl 1889･
[1050〕
itAtltJ)on,Charles･A Latin-EnglishandEnglish-Latint)ictionary,forthe
UseofSchools･ 仇ieayfrom theLeXiconB･OfFreund,Georges,and
Xaltschmidt.NewYork,Harper&BrotherB.1876. [1051]
Boh71,HenryG.A Hand-Book ofProverbs,comprisingRay'sColection
ofEnglishProverbs,withhisAdditionsfrom ForeignLanguages,anda
CompleteAlphabeticalIndex.London,GeorgeBel良Sons.1889.(Bohn's
RefereneeLibrary) [1052]
J}rachet,A.An EtymologiCalDictionaryoftheFrenchLanguage.Transl
iatedbyG.W.Eitchin.3rdEdition.0Xford,ClarendonPress･1L:Q82.
(CユarendonPressSeries) [1053]
Brewer,E.C. Dicti-onaryofPhraseandFable,givingtheDerivation,
Source,orOrignofCommonPhrases,Alusions,and-Wordsthathavea
TaletdTel.24thEdition,revisedandcorrected.WithaConciseBibli0-
graphyofEnglishlLiterature.London,CasSel&Cb.n.d. [1054]
- TheReader'sHandbook ofAllusions,References,PlotsandStories,
withThreeAppendices.London,Chatto良Windu5, 1890. [1055]
XCassell'sFrench-EnglishandEng一ish-FrenchDictionary.London:Cassel.
Petter,Galpin良C〇.1882. [1056]ヽ
Churchi且1,A.G. A Dictionary ofMilitaryTermsandExpressions,Eng-
1ish-JapaneseandJapanese-English.(陸軍辞典) TokyoandOsaka:
MaruzenEabushikiEaisha.1902. [1057]
Cornish,F.W.A ConciseDictionaryofGreekandRomanAntiquities,
basedonSirWiliam Smith'slargerDictionary,andincorporatingthe
resultsofMDdernResearch. With overllOO 川uStrations. London,
JohnAhrray･1898･ 〔1058]
*Cruden,A. AConcordancetotheOldandNewTestament,oraDictionary
andAlphabetical Indexto theBible.EditedbyC.S.Carey.London,
GeorgeR,utledge&SoI鳩.1867. [1059]
Dowsotl,John. ACkSSical DictionaryofIJinduMythologyandReligion.
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Geography,History,andLiterature.3rdEdition. London:Kegan Paul,
Trench,TrQbner&Co.1891. しTrGbner'SOrientalSeries) [1060]
Hepbtm ,J.C. AJapan飴e-EnglishandEnglish-JapaneseI)ictionari,∴(初
英英和語林集成)3rdmition.Tokyo,Z.P.Maru少a皮Co.1886.･ [1061]
■Mollett,∫.W. An llustratedI)ictionary ofWordsusedinArtandAr-
ch2eOlogy.Boston:Houghton,Mifnin &Co.1883. [1062]
*Roget,P.M.ThesaurusofEnglishWordsandPhrases,cla8Bifedandar-
trangedsoastofacilitatetheexpressionofideasandassistinliterary
LCOmPOSition.New Edition. Enlargedandimproved,partly from the
author'snotes,andwithafulindexbyJohnLewisRoget.New York
andChicago:JohnR.Anderson&Co.1881. 〔1063]
Satow,E.M.&Ishibashi,M. An English-JapaneseDictionaryofthe
Spoken Language.2ndEdition. L6ndon,Trabnel･& Cb.;Yokohama:
lJane.Crawford良Co.1879. [1064]
一二･An English-JapaneseDictionaryoftheSpokenLanguage･3rdEdition･
ReviBedandenlargedbyE･M.Hobart-Hamp】enandHaroldG.Parlett･
Yokohama,Kely&Walsh.1904. [1065]
Skeat,W.W. An EtymologicalI)ictionary oftheEnglish Language.
Ckford,C7arendonPress.1882. [1066]
Smith,William.ASmalel･English-Latin1)ictionary.Abridgedfrom the
largerdictionarybyJohnRobson.10thEdition.IJOndon,JohnM:urray.
1882. [1067]
- AClassical 1⊃ictionaryofBiography,Mythology,andGeography.21st
Edition.With750Ilustrations.LJOndon,JohnHurray.1891. [1068]
千- A I)ictionaryofGreekandRomanAn tiquities.ByVariousWriters.
IlustratedbynumerolユSepgraving50n WOOd.ILondon,John Murray･
1878. [1069]
*- A Dictionary ofGreekandRomanGeography･13yVariousWriterB.
2volS. Ilustrated bynumerousengravingsOn WOd. IJOndon,John
Murray.
Vol.Ⅰ.Abaczenum-Hytanis.1878. [1070】
Vol.ⅠⅠ.Iabadius-Zymethus.1873. [1071】
VelaヱqueZ,Mariano. A Pronouncing Dictionary oftheSpanish and
English Languages. (SeoE_ne'sNeumanandBaretti'sSpanishPronounc-
ingDictionary.)NewYork,D.Appleton&Co.lB92･ [1072】
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Wctlster'slnternationalmctionaryoftheEnglish上丘串guage.Beingthe
AuthenticEdition ofWebster'sUnabridgedDictiopnary. R号Visedand
enlarged undertheBuI冶rVisionofNoahPorter.Spring丘etd,独 5.,廿.
S･A.:G.皮C.Merriam Cp.1896. [1073〕
3. READERS
Baldw五n,James.Baldwin'8時aders･.SchoolR与adingbyGrades.8vo】S.
FirstYear-EighthYear. New York,Cincinmti皮 C王1icagO:Arnerican
BookCompany.[1897] [1074-81]
Dやning,Wal暮er.EnglishReaders:'1'heHighSchoolSeries.Wri_ttenand
compi】ed for the DepartmentofEducation, Bk.Ⅰ-Bk.V. Toky9,
1)epartmentofEducation.1887. [108,2-ぺ]
Harper'sFifth Reader:American Author?. New York,Cincinnatiand
Chicago: American Book (九mpany. [1889] (Harper's Ddt,cational
Series) [10871
Contains 〟The0)mingofltheHurricane"byLIHearn.(pp.393-≠oo)
Macmillan'sNewLiterar,yReadel･S.London,Macmilan&Co.
Standard0.1898.
TheFirstPrimer.1899.
TheSecondPdmer.1899.
TheInfantReader.1898.
EookI.lBookVI.1896199.
l1_088]
〔1089]
[1090]
[1091]
[1092-7]
Rice,LF.泡雪. TheRational SpelingBook.PartI.NewYork,Cincinnati
andChicago=AmericarLBookCompany･[1898] [1098].
St叩menSC馳e呈n,A.& Meikle)'ohT),∫.M.D.TheEnglish班ethodof
Teaching toRead. 4CourseSin 3volS. London,Macmilan& Co.
1898-19Cl･ [1099-101]
二W恥O,恥 G甲Or卵･ Globe R飽ding8from Standard Authors: The Five
GatewaysofEnowledge.London,Macmilan&Co･1889･ [1102]
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Aldous,♂.C.P_ AnElementaryCourseofPhysics.Ilustratedbywood-
engravingSanddiagrams. hndonL,Macmilan &'Co.1903.(Britami a
㌔series) [1103]
Allen,Grant. F]ashlightsonNature. IlustratedbyFrederick Enock.
NewYork,Doubleday&McClureCo.1898. [1104]
汁- Flowers and their Pedigrees. New York,I).Appleton & Co･
Lr1884･ [1105]
L'N.0.'85"
- Fal1inginLove,withotherEssaysonM･ordExactBranchesofScience･
NewYork,D･Appleton&Co.1890. [1106]
Badenoch,L.N. RomanceofthelnsectWorld. With llustrationsby
加IargaretI.D.Badenoch and others. New York.Macmilan & Co.
1898. [1107]
*Beckmann,John. A HistoryofInventions,Discoveries,and-Origns･
Translatedfrom theGerman,byWmiam Johnston.2vols.4thEdition･
careful1yrevisedandenlargedbyWiliよm FrancisandJ.W.Grifnth.
LoJndon,IlenryG.Bohn.1846.(Bohn'sStandardLibrary) [1108-9]
Bidwell,Shelford.CuriositiesofLightandSight.With50IluStrations.
‡JOndon,SwanSonnenschein&Co.1899. ElllO]
Blanchan,Nell)'e.Nature'sGarden:an AidtoKnowledgeofour Wild
FlowersandtheirlnSeCtVisitors.Withcolouredplatesandmanyother
-ilustrations･photographeddirectlyfrom naturebyHenryTrothandA･
R,Dugmore.NewYork,Doubleday,Page&Co.1901. [1111]
- BirdsthatHuntandareHunted:LifeHistoriesofOneIIundredand
SeventyBirdsofPrey,GameBirdsandWater-Fowls.Withhtroduction
by G.0.Shieldsand48colored plates･ New York,Doub】eday &
McClureCo.1899. [1112]
Buckland,F.T･ Curiositie30ENaturalHistory･ 4vols･London,Mac-
milan皮a). 1900-03. [1113⊥6]
EBtlCkley,A.B.(Mrs･Fisher).The Fairy-land ofScience･11ustrated･
London.EdwardStanford.1899. [1117]
- wiTmersin Life'sRace,OrtheGreat.Backboned Family･ With
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zlumerOlJSnlustrations.London,Macmiuan&a).1903. [1118]
- LifeandHerChildren:GlimpsesofAn imal Lifefrom theAm(eba
tothelnsectB. WithupwardsofOne王‡undredn]ustrations･ London.
EdwardStanford.1901. [1119〕
- Through MagicGIassesandOtherLectures:aSequelto T`heFairyl
landofScience.IWithnumerousnlustrations.London,EdwardStanford.
1890. [1120]
nleCambridgeNaturalI払toryeditedbyS･F･Harmer&A･E･Shipley･
London,Macmilan&Co.
VoLIf.FlatwormS,etC.byGanlble.1896.
VoLIrIl.Mol一uscs,etc.byCooke.′1895.
Vo].･V.PeripatuB,etC.bySedgwick.1895.
Vo7.Vf.Insects(PartII･)bySharp.1899.
Vol.VITI.AmphibiaandReptil匂 byGadow.
Vol.ⅠⅩ.BirdsbyEvarb.1899.
Vo7.X.MammaliabyF.E.Beddard.1902.
[1121]
[1122]
[1123]
[1124]
1901. [1125コ
[I126]
[1127]
Vol.ⅠII.MoluscsandBrachiopodsbyCooke,IShipley & Reed.1895.
[1128]
井Chevretd,M._E.TherJaW80fContrastofa)ユourandtheirApplications
totheArtsandM:anufactures. Translatedfrom theFrenchbyJohn
SpP.ntOn.London,GeorgeRoutledge皮Sons.1883. 〔1129]
Clodd,Edward.PioneersofEvolutionfrom Thal由 toFuxley.Withan
lntermediateChapterontheCausesofArrestoftheMovement..With
Portraits.NewYork,D.Appleton皮Co.1897. [1130]
ifDarwin,Charles.0ntheOrignofSpeciesbymeansofNaturalSe一ection,
OrthePreservationofFavoredRaceSin t,heStruggleforLife.New
York,D.Appleton&Co.1884. [1131]
*- ⅠnsectivorousPlants.WithI】lustrationB.New York,D.Appleton良
Co･1875･ [1132]
*- meVariation ofAn imalSandPlantsunderI)omestication.2vols.
WithIlustrations.NewYork,D.Appleton&Co. 1883. [1133-4]
*- Darwinism StatedbyDarwinHimself:CharacteristicPa88ageSfrom
theWritingsofChar一esI)arwin. Selected and Arranged by Nathan
Sheppard･NewYork,D･Appleton皮Co.1884. [1135]
Fabre,J.･H.InsectlJife:SouvenirsofaNaturalist.恥anslatedfrom the
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French,bytheauthorof M`ademoiseleMori'-withaPrefacebyDavid
Sharp- EditedbyF.Merri負eldwithIlustmtionBby M:.PrendergaSt
Parker.Londc･n,m cmilan&Co.1901. [1136]
,*Figllier,Lods.Mammalia･TheirVariousOrdersandHabits･ Popularly
Ilustrated-byTypicalSpecies･With267Engravings,byMm A.Mesnel,
A_DeNeuvile,andE.Riou. New York,D.Appleton& Co. 1870.
[1137]
Geikie,Archibald, PhysicalGeography. With･Ilustrations. London,
Macmilan良a).1896･(SciencePrimers) [1138]
チHaeck島1,Emst. The･Evolution ofM:an:aPopilarExpositionofthe
PrincipalPo王nt80fHumanOntogenyandPhylogeny.Translatedfrom
theGerman.2vols.NewYork,D.Appleton&Co.1879.･ ･[1139-10]
*- .melHistoryofCreation:LortheDevelopmentbftheEarthandits
hhabitants-by･theActionofNat,tlral Causes.A PopularExposition of
theDoctrineofEvolution in general,andofthatofDarwin,Goethe,
andLamarckinparticular･-TheTram-S7ationrevisd byE･RayI,ankester.
2vols.NewYork,D.Appleton良Co.1884. [114112]
HNewOrleans,1884"
- TheRiddleoftheUniverseattheCloseoftheNineteenthCentury.
TlanSlatedbyJoseph-McCabe. New Yofk and London:Harper&
Brotbers.1902. [1143]
*Hecker,J.F.C.TheEpidemicsoftheM二iddleAges. Translatedfrom
:-theGerman-by B.G.Blbington. 3rd Edition. Com-pleted by the
Author'S Treat,ise on Child-Pilgrimages. hhdon,Trミibner & Co.
1ー859. [1144]
Ⅰもntdn,C.班.Scienti員cRomanJce3.2vo】S. London:-SwanSonnenschein,
Ⅰ.DWrey&Co.1886-96. [1145-6]
Holland,,W.♂.TheButer月yBook:aPopularGuidetoaKnowledgeof
JtheButter郎esofNorthAmerica.With48PlatesinColor-Photography,
,ReproductionsofButteffiiesintheAutho^r'sColection,andM:anyText
Ilustrationspresenting mostoftheSpeciesfoundin theLUnitedState8･
NewYork,Doubleday良McClureCo.1901. [1147]
tloward,L.0･ TheInsectBook･ A PopularAccountoftheBees,
WaStB,Ants,GraB8hoppers,Fliesand otherNorth American Insects
L1exclusiveoftheButteraies,Moths,andBeetles,withfu71LifeHistories,
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[1148]
- Mosquito飴.HowTheyLive;Ilow neyCatrryDisease;HowThey
areClassi丘ed;How Theymay,beI)由troyed. Nをw York:MtClute,
Phi]Jips&Co.1901. [1149]
+HtEmbo五dt,A.Yon.ViewsofNature:orConteniplation岳ontheSublime
PhenomenaofCreation. WithScientifcllu5tration8. Translatedfrom
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- Reisebilder.Tableauxdevoyages.Ⅰ.Pari8q:C.IJivy.1895.[1678】
- Reisebilder.Tab一eauxdevoyages. ⅠⅠ.Paris:C.IJ6vy.1895.[1679]
- Satiresetprtrait8.Pari8:C.uvy.1884･ [1680】
書LesNibeltngen.Po卓me.TraduitparE.deLaveleye.Paris:Marpn.
[1681]
′
Sacher･Masoch. A Kolomea. ContesjuifSetpetit81ruSSienB. TraduitB
avecrautori8ationdel'auteurparA.C.Strebinger.ParisL:Hachette.
1879. [16821
一二 Ent,rei)euxfeneTtreB,etC. Trad-uite8Parmile.Strebinger. Paris:
Hactlette.1880･ [1683]
- Le LegsdeCairn.Contesgaliciens.Paris:Hachette.1877. [1684】
- LaPecheused'ames. TraduitparL.-C.Colomb.Paris:HacTl_ette.
1889･ [1685】
+- saschaetSaschka.上aMらredeDieu.TraduiteBparMle.Streblnger.
Paris:Hachette･1886･ [686]
- SaBChaetpSaschka.I･A mらredeDieu. (Anothercopyofthesame
bookas above･) [1687]
f. RussianLiterature
i.Dostoievsky,Th∴ Le Crimeetlechatiment. Traduit du r1日e Par
VictorReraly･Tomepremier･Paris:tPlon･1885･ [1688]
- Lesi:tapesdelafolie. Trduitdu-rusSePalE.lIalⅠ滋rine-ⅩaminBky.
PariS:Perrin･18921 [1689]
*- Hlmili由 et･ofenS由.TraduittnrEd.Humbert.Paris:Plon.～ 1884.
[1690】
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*- souvenirsdelamaisonde月mOrtS. Traduitpar班.Neyroud.Paris:
plon. [1691]
*Gogo),Nicolas.LeaAmeSmOrteS･TraduitparErnestCharri占re･Tome
premier.Paris:Hachete.1885. llG92]
'- TarassBou]ba.TraduitparLouiBViardot. Paris:HachetEe'･18821
[1693]
bonds.TraductiondeS.M.Persky.Paris:Perrin.1902. [1694]
- DanslaSteppe. RecitSdela viedesvagabonds. TraductioTlet
pr6faceparS.M.Persky.Paris:Perrin.1902, [1695]
MereJ'k_owSky,Dmitri. LaR由urrectiondeBdieux (IJ60narddeVinci)･
Traductionetpr占facedeS.班.Persky.Paris:Perrin.1902･ [1696]
★Tolsto呈,ComteL6ot. LeaCo氾queg. SouvenirsdeS6baBLtopol. Parii:
frachete.1886. [1697]
*- LaGuerreetlapaix.Romanhistorique,traduitavecl'autoriSationde
l'auteurparUneRL;SSe.3vol.Paris･.Hachet,te.1885. [1698-1700]
- Premierssouvenirs.Mat.reetserviteur.-取aduitparE.Gour6vit払
etG.Frappler.Paris:Flammarion. [工701]
- Qu'est-cequel'art?Traduitetpr6C6d6d'uneintroductionparTeodor
deWyzewa.Parisl.Perrin.1898. [1702]
- R由turection. Romanー traduitparT.de Wyzewa. Paris:Perrin.
1900, .[1703]
- Sonate五Kreutzer. Traduitpar･E. Halpかine-Kaminsky. PariS:
Flam marion. ､ [1704]
書ToⅦrgⅦ6nefF,･J.血range8histo享reS/Paris:IIetzel. [1705]
*- Mdmoiresd'1ユnBeigneur russe.Traduit,parErnestCharriare.Paris:
Hachette.1854. [1706〕
暮- Nouvelesmoscovite8･Traductionparl'au!eur･Paris:Het21el∴ [1･707]
～- LesReliquesvivanteS.Paris:HetzeL [1708]
モI
g. LhliaJILiteratLlre
D'AnmtAnZio,G.Tdompledelamort.Traduit,del'italienparG.H6rele.
PariS:CalmannL6vy. [1709]
Leopardj,Giacomo. Podsiesde Giacomo h pardi. Traduction par
EugさneCarr(S.Paris:Charpentier.1887. [1710]
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斗Campoatnor,Ramonde.LosAmoriosdeJuana.Poemaendoscantos･
(InSpanish.)Sev川a:Alvarez.18S2. [1711]
Heredia,DOS6･Mariade_ 任】uvresdeJos61MariadeHeredia･LeaTro-
ph6es.ParisI.Lemerre, [1712]
3.ANTHOLO(iY,UTERARYmSTORY丘CRJTJC!S加
平Banvile,Thiodorede. MesSouvenirs. (Petites6tudes.)VictorHugo,
HenriHeine,n60phileGautier,HonorsdeBalzac,Honor6Daumier,
Alfred de Vigny,Mary,A7exandreDt二maS,NestorRoqueplan,Jules
Janin,PrlVatd'An giemont,PhiloxかIeBoyer,AlbertGlatigny,Charles
Asselineau,Charl飴 Baudelaire,etc.Paris:Charpentier. 1-882. [1713]
半BarbolI,Alfred. VictorIIugoetsontemps. 虫ditionilustr6ede120
dessinsinaditsparMM.EmileBayard,Clerget,Fichel,JulesGarnier,
Gervex,Giacome17i,etc.etd'untr由 grandnombrededessirはdeVictor
Hugo,grav6sparM6aule.Paris:Eug占neHugues･1881･■ [1714]
缶ever,Ad.van etPatllEJSalltaud.Po色tesd'aujourd'hui.1880-1900.
Morceauxchoisis.Paris:Soci6t占duM:ercuredeFlanCe.1900. [1715]
Brumetitre,F. L'Artet7amorale.Paris:Hetzel.1898. [1716]
*Camp,Maximeal.Souvenirslitt6raires.2vol.Paris:fracI】ette.1882,
[1717-8]
単DoZ:y,a.Recherchessurl'histoireetlalitt6rat,uredel'Espagnependant
lemoyenage･2vol･Leyde:Bril･1881･ [1719-20]
半Gautjer,rnl占ophile. Histoireduromantisme,suiviedenoticesroman-
tiquesetd'une6tudesup】apo由iefransaise1830-1868･Paris:Char-
pentler･1874･ [1721]
Jtwserand,J.J.L'丑pop6emystiquedeWiliam Langland.(LeSAn glais
atIMoyenAge･)Paris:Fachette･1893. [1722]
- Histoireabrdgdedelalitt6ratureanglaise.Paris:Delagrave.1896.
[1723]
- HiStOirelittirairedupeopleanglaiS.rDesorignes瓦laRenaissance.
2占meedition,revueetcorrig6e･Paris:Firmin-Didot.1896. [1724]
- LeRomanautempsdeShakespeare. Paris:.Firmin-Didot. 1887.
[1725]
- LeTheatreenAng】eterredepuiSlaConqu祉ejusqu'auxpr6d6cesseurs
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imm6diat5-de＼ShakJesi5eare.▲2e由ヨition.Paris-:Leroux.1881. [1726]
tAmerre,A･ An thologieties･pdteqfransaisdu XIX占mesibcle･ 4vol･
Paris:Lemerre. [1727-301
1. 1762-18を7-.
2｣1818-1851.
3.1842-1851.
ー4.1852-1866.
Minssen,Bernard.ABookofFrenchSongfortheYoung.nluBtrations･
London:Dent.1899. [1731]
saint･Victor,Paul de. Homme8etdieux. 虫tudesd'hiStOire et de
litt6ra'ture.9e6dition.Paris:C.IJdyy,1896. 〔1732】
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モAlma血aChdestraditionspopⅦlaires. PariS: Maisonneuve. 1882-84.
[1733]
斗Backer,Louisde.Bidasari"poememalaisprecid6destraditionspo占tiques
del'Orientetdel'0ccident.Paris:Plon.1875, [1734]
半8ais組C,_C. 由udeBurlepatoiscraolemauricien.Nancy:Berger-Levrault.
188Ivt. [1735]
*-- R6citSCr(き〇les.Paris:Oudin.1884. [1736]
半8asset,Ren占(Traduiteetannot6epar)･Contesarabes･ Histoiredesdix
vizirs.(Bakhtiar-Nameh.)Paris:Leroux.1883. ｢1737]
斗36renger･F6Yatld,L.･J.lB.(Recue】lisp叫 .Recueildecontesp)pulaires
delとIS占n6gambie.Paris:Leroux.1885･ [1738]i
羊ChodヱkoiA.LTraduitspar).LesChantshistoriquesdel'Ukraineetles
chansonsdeslatychesdesbords,delaDvinaoccidentale.P6riodespal'eTlne,
normande,tartare,polonaise､etcosaque.Paris:Leroux･ 1879. [1739]
★LesCentNouvel王esNouvellesi Texterevuavec-beatユCOupdes°insuplea
meileLUeS･6ditionsetaccompagn6,denotesexplicatives.Paris:Garnier.
[17手0]
*1冶声CentNollVellesNot.Velles･ 加itio'nrevuesurlegtextesoriginauゝ
eti]1TtlStr6edeplusノde300deS:nsparA･Robida･2VOL Paris:11ustrge.
〔1741-2】
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*CertetAX,A.et尼.HenryCamoy.D'Alg占rietraditionnele.(a)ntributions
aufolk-loredeヨarabes.)Tomeler.Parl'8:MaisonneuveetLeclercl1884･
[1743]
ContedeViILk rSdel●ヱsie.Adam. C〇ntescrue18.78me占dition.2vol.
PariS:C.uvy.1893. [174415]
'Desbordes･Valmore,H.etCh.E.deUJ'falvydeMeza･Kあvesd.Po由ie8
magyares.m ixettraduction.Paris:Maisonneuve.1873. [1746]
-xIDevic,i.･Marcel(Traduitpar)I.Le≦Aventuresd'An tar,fitsdeCnedddd･
Rom訂larahedestempsante-islamiqueB, Deuxieme 6dition.-Paris:
Leroux.1878. [1747]
書Gaidoz,H.etE.Rolland. MdluBine. Recueildemithologie,litt6raturc
popu】aire,traditionsetusages.2vol.Paris:Viautl1878. [174819]
半Gaidoz,A.etPatllS占bミllot.Bib]iographiedestraditionsetdelalitt6raturc
popu】airedesFrancesd'outre-mer.Paris:Maisonneuve.1886. [1750】
*Grimm,leifrもres_TraditionSa】emandes.Recueliesetpubliaesparle島
fr色r飴 Grimm. TraduitesparM.Theil.2 vol. Paris:Levavassevur.
181'8･ [1751-2】
羊Gub占matis,An gelode_IJaMythologiedesp7antesoulesl亀endegdtl
rbgnev6g占tal･2VOL Paris:Reinwald･1878. 〔1753一生】
*- Mythologie2100】ogiqueouleョl由en(∃esanimates. 2vol.Traduitde
l'anglaiSParPaulRegnaud･Paris:Durand･1874･ [1755-6]
非Herm由 trisn)るgiste.Traductioncompl占tepricdd6d'une6tudesurl'orign8
deslivreshermitiqueBParL()uisM血ard.2ame6dition. Paris:Didier:
1867･ 【1757]
半Jacob,P.L. VauxJe-vired'0】ivierBa13Se】inet,deJeanleHouxSuiviB
d'un choixd'ancienBVauX-de-viree亡d'ancienneSChanBOnSnOrmandestir由
desmanuscritsetde8imprimgs･Paris:AdolpheDelah2yS.1858.[1758]
ieJtllien,StanisIas･ Coniesetapologuesindiensinconnu8jusqu'豆cejour
suivisdefablesetdep(血ieschinoiBeS.TraductiondeM.StanislasJdien.
Tomepremier･Paris:Hachete･1860. [1759】
･*- LesAvadanasL･Contesetapologuesindiensinconnusjusqu'えcejour
Buivisdefables,de po虫iesetdenouvelesclinoises･ Traduit8Par
StanislaBJulien･Tometroisi占me･Paris:Maisonneuve.1859. [1ウ60]
★Lagrange,Grangeretde･ Anthologiearal光.OuChoixderxxh王esarabq
in6dit飴,traduit田 Purh premi色refoi8enfransais･Imprim占prautOri
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sationduroi,al'Imprimeriebyale.1828. [1761]
*hmairesse,E.PdsiespopulairesduBuddel'Inde.TraductionLetnotic軸
parE.Larnair飴Se.Paris:Internationale.1867. [1762】
+LAndberg,Carlo.Proverbesetdictionsdupeuplearabe.Volume､Ⅰ.ta
provincedeSyrie.Leide:Bri1).1883. [1763]
ljotuonleDue,i.IJeKalevala,占pp由 nationaledelaFinlandeetde且
peupleSfirmois. I.L'虫p〆e.TraduitparL.uouzondeDilC.Paris:
Internationale.1867. [17朗=】
+- IieKalevala,6pop6enationaledelaFinlandeetdebpeuples丘mois.
Prac6d6d'uneintroductionetannot6.Nouveleedition.TraduitparL.
L60uzondeDue.Paris:Marpon.1879. .r1765]
*LE5Litt6ratu･espopdairesdetotlteSlesnations.-Traditions,ldgendeS,
contes,chansons,proverbes,devinetteS,Superstitions.,(OnlyB4Volumes
coW inedirathislibrary.)▲Paris:Haisomeuve.
1.Litt6rature.oraledelaHaute-Bretagne.-ParpathSitIllot･1881.
[1766】
2,3.L占gendeschtitiennesdelaBasge-Bretagne.ParF･NL･LuzeL･2
vol.1881. [1767-8]
4.Leら Contespopulaire8 de l'lkypte ancienne. ParG.,Maspero.
1882. [1769]
5,6,7.Po虫iespopulairesdelaGascogne.ParNL･_J.lF.BlJLdと 3.1▼01.
1881,1882,1882. [1770｢2]
8.Hitopad65aou]'instructionutile.Par冒.Lancere8tJ∴18821 [1773]
9,10. TraditionsetSuperStitionBdelaHaute-Bretagne･ Par-PatIJ
Sebilot.2vol.1882,1882. 1[1774-5]
rll.Littiratureora】edelaBaSSe-Normandie.Pa-rJeaJlFleiJTy. 1883.
[1776]
12.Gargantuadans les･traditions populaires. Par PaulSebiLot･
1883. [1777]
13.Litt6ratureoraledelaPicardie.Par e.H.CaTELOy･1883∴ [1778]
14.Rimeset]'euxdel'enfance.ParE･RolaJ)d･1883･ -[1779]
15. Le Folk-1OreduplySB組que.Par JuliefLVIE･SOZ).1883･ [17801
16.Leaa)ntespopulairesde･1'iledeCorse.ParJlB･F･10rt0.l 1883･
[1781]
17,18.Chan80nSPpulaireSdel'Al8aCe.ParJIELWeckerlh･ 2vol･
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19;.20,.~21.ConteBpOpulaires-delaGascogpe.Par刑.JrP.BIzd卓･3
vol.1886,1886ト1&86. [1784-6]
22.Coutumespopula主resde】aHalユte-Bretagne.ParPatlS的iHot.1886.
[1787]
23T.Traditions indiennes du/CanadaNprdTOueSt. ParEI川ePetitot.
1886. [1788]
27.LeFolkloredel'ileMaurice.ParC.Bat'ssac.1888. 〔1789]
斗Lt班el,F.･M. Veil占esbretonnes･MQ3urS,Chants,COnteSetr6cit8pOPu-
1airesdes.Bretons-ArmoricainS.Morlai:(:JulesMauger.1879. [1790]
*朋:eyer,PatJI. GirartdeRoussilゴon. Chansondegeste.Traduitepourla
premi占refois.Pa由･:C.hampion.1884. [1791].
☆Mezi-K6vesd,Ch.･E.de Uifalvy-de.LeXalivala,6pop6efinn.oise,
traduitsurl'original parCh.-E.deUjfalvydeM二ezB一正Gvesd.Premiere
livra王S9n. (ActesLCOmPldmentairesdelasocidti phi70logique.) Paris:
LeごOuX.1876. [1792]
*Pavie,Thるodore. Choixdecontesetnouveles, Traduitsdu chinois.
Paris:BenjaminDuprat.1839. [1793]
斗LeRo-at)cerodtlpaysBasqle.Paris:FirminDidot.1859. [1794]
紫S占hillot,Patll.Ligendes,croyancesetsuperstitionsdelamer.2vol.Paris:
-Charpentlier.1886.
1. Lameretlarivage･ [1795]
2,Lesm6t60resetle卓tempetes･ [1796]′
羊Senart,E.Essaisurla16gendeduBuddha.ISoncaract占reetsesorigines.
Paris:Leroux.1882. [1797]
斗St･Quentin,Alfredde. Introduction 主 1'h]'stoiredeCayennesuivied'un
recueilldecontes,fablesetchansonsencr60leavectraductionenregard,
notesetcommentaires.虫tudesup】agrammairecr6ole.An tibes:Mar-
chandl1872･ L1798]
斗Tas8y,Garcinde, Al】6gorie8, r6cits podtiqtleS et Chants Ⅰカpu7aires.
Traduitgdel'arabe,dupeニSan.del'hindoustanietduturc.Seconde占dition.
㌔Paris:Leroux.1876･ [1799〕
*- MムnticUttai'とoulelangagedesoiseatLXlpOi5medephilosoph三er91igieuse･
TraduitdupersandeFarid Uddin Attar,parM.Garcl'n de Tassy.
Imprimer絶 Lmpかiale,11863二･ [1邑00]
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-Tietsot,JuueIi HiStOirLedellachazuonp〇pulaireenFrance/Paris:Plonl.
1889. -[1801]
干Tmmelet,14.ACわlonelC.EノLesSaintsdel'Islam.Ijgendeshagiologiques
etcroyanc労algかienneB.Paris:Didier.1881. [1802]
半Villemar中1岳,Hersartdela.Chantsp〇pulaire声delaBretagne..(Barzaz
Breiz･)Recueilis,traduit8etamDt由 parlevicomte liersartdela
Vilemarqu6,membredel'In如itut.68me6dition.Ouvrag,ecouropn占par
l'Acad6miefransaise･Paris:Didier･1867･ [1803]
井Vo王art,Mme.mise.Chantspopulairesdes serviens,.recueilisI_arWuk
St6phanowitschettl･adiユits,d'afr由Talvy,parVoiart.2vol._Paris:Albert
Me-l･Cklein-.1834,･, [1804T5].
号YFidrte,Charles･､Frans〇isede､Rihlinidamsla16gQndeetqansl'hi司tOire
avecvignettes_eCdessinsin占dits,d'hgres:etd∫aryScheだer.Pari8∴Roth-
scbild.1883. [1806]
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*Bastide,血les.LeらGuerresdella~R6fbrme.(HistoiredeFrance.).ヤaris:
Bailiるre. 《Revolutiond'Angleterre,bl･m Despois.》 E1807]
★Biaprt･Lucien･ LesAztaques･histoire･∴mceurs･ C).ltumeS･ Paris:Hen-
nuyer.1885. [1808]
半BtIChez,P･･.T.･B. H主StOこrede】a′fol･mation.de､iranatiunalit損 franGalSe.
Ⅰ.LesM61･OVingiens.If.Carlovingiens.Paris:Eailiさre. [1809】
*Chamay,Disiri. LesAncl:ennesvilesdu NouveaulTgonde･ Voyages
dJexplorationsau MLgXiquLeetdams l'Am6rique centl･乙Lle. 1857-1882.
0uvrageCOnt.enant_014=gravureset19cariesoupTans.Paris.･Hachette.
1885. [1810】
半Collas,L flistoiredel'EnlPiL'e･Ottoman etcoup d'oeil･sur､】a,Turquie
actuele.Pzlris‥召ailiare. (L'Elm PeilPr.P.Bondois.). [1811]
coulanges,FlStelde.LaCit6anique.i i:tudesupleculte,ledroit.
lesinstitutionsdelaGraceetdeRっme･Paris:,I-Iadlette･ i.898･ [1812]
甘Doneaud,A. Histoirec｡ntemporainedella Prusse. Paris:BaiJli卓re.
(tEliごloircdel'(Lalie.TarF･Henneg叫y･) [1813]
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+FontatLe,Maritw. Histoirelユniversele. 4vol. Paris:Lemerre.1881.
Ⅰ･Indevddique.(de1800瓦800av.J.-C.) [1814]
IT.LeglranienS.Zoroast:re.(de2500孟800av.J.A:.) [1815】
IrI.Les丑gyptes.(de5000去715av.J.IC.) [1816]
IV.LeSAsiatiques. Assyriens,h6breaux,ph6nicienS･ (de4000,瓦
559av.∫.-C.) [1817]
+JontI丘S,A.･C.Moreal de. L'Ocaan de3anCienSetlegpeuplespr6-
historiques.Paris:Didier.1873. [1818]
Jtzsserand,J.A. LaVienomadeet】esroutesd'An gleterreau XIVe,
sicTcle. (LeョAnglaisauMoyenAge.)Paris:Hachette.18朗. [1819]
+Leclerc,leDr.LucietI.Histoiredelam占decinearabe.EFPOSdcornplet
deStraductionsdugrec. LegsciencesenOrient･,leurtransmission 盆
l'Occidentpar】eStraduetion81atineg･ 2vol. Paris:Leroux. 1876.
[1820-1]
+AiaspeTO,G. HistoireanciennedeSpeuPlesdel'Or三ent. dameadition･
Paris:Hachette.1886. [1822]
- Histoireanciennedespeuplcsdel'0rientcla8Sique. Legorignes.
虫gypteetchald6e,Paris:Fachette.1895. [18231
- Histoireanciennedespeuplesdel'0rientclasslque. LegpremiさreS
m816es.Despeuples.Paris:Hachette.1897. [1824]
tMichelet,JtヱleS. GuerreSde'religon.,(HistL)iredeFranceauseiziるme
8iacle.13eedition.Paris:Chamerot.1864. [1825】
一一･一- Les(EuvreSCOmplatesdeJ.Michelet. 50vol.(Avolu耶eOf"La
Femme"want,'ng,butupithtwoCopiesofHL'Amour,"the.totalbepome3
50.) Paris:CalmannIjvy.
(Histoire.)
1.Histoireromaine.Rdpublique.2vol.虫tudeprGa8tOnBoissier.
1898. [1826-7】
2_ HistoiredeFranceauMoyenAge.8vol.
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由ienneMarcel.
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LeuiSⅩⅠ.
3. HistoiredelFrindeau畠eizi色meSi血Ie.4vol/1898.･
LaRenaissance.
LaLigueetHenriIV.
GuerreSdereligion.
LaR6forme.
4.HistoiredeFranceabdix-septi占mesiacle. ･4vol.1899.
HenriIVetRichelieu.
RichelieuetlaFonde.
[1834]
[1835]
[1836]
[1837]
[1838]
[1839]
[1840]
[1841]
huisXIVetlar占vocationdel'6ditdeNantes二 ･[1842]
LouisXIVetleduedePolrgOgne. ヽ
5.HistoiredeFranceaudi芙-huitiameBi(kle.3vol.1899.
LaR6gence.
LouisXV.
I･ouisXVetLouisXVI･ 0
6.RBvolutionfran垂ise110vol.~1898.
IJaPrisedelaBastile.
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33.1.- LesPeuplesorientaux. Connus■de8anCienschinois. 1886_
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34.Sauvaire,H.1VoyageenEspagned'un .ambaSSadeurmarocain
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定 吉 太 閤 記
四 冊
源 平 .盛 衰 冨巳
一 冊
甫 絶 里 見八 犬 侍
二 村(上巻訣)
道 中 膝 栗 毛
一 期･
通 俗 三 園 憲
二 冊
顔
?? ??
?
??
?
?
?
? ?
?
?
?
記
≡,和 漢 書 目錬
帝 国 文 舟 博 文 館 〔2072-5〕
同
同
同
同
Ilt:;
?
??
西 鶴 全 集
二 加･
滑 稽 名 作 集
二 筋
英 機 白笑 傑 作 集
二 筋
人 情 本 傑 作 集
二 朋.
珍 本 全 集
三 朝･
水 音許 倦
一 冊(上巻故)
四 大 奇 寄
二 冊
近 松 時 代 浄 瑠 璃
一 冊
近 捻 世 話 揮 瑠 璃
- ガr
碍 増 唱 名 作 集
一･冊
?
同
同
同
同
何
同
T.=l
同
同
同 仁2076〕
同 〔2077-8〕
珂 〔2079〕
同 〔2080--1〕
同 〔2082〕
同 ｢2083〕
同 〔2084-5〕
同 一 〔2086-7〕
同 〔2088-9〕
同 〔iO90-1〕
同 〔2092-4〕
同 〔2095〕
同 〔096-一丁〕
同 〔209S)
同 ⊂209IL3〕
同 〔2100〕
ⅡⅠ.
大 岡 政 談
一 冊
高 僧 電 停
一 冊
仇 討 ハ小 説 集一冊
馬 琴 傑 作 集一筋
侠 客 全 集
- ilr
Ei本 歌 論 難 衆
二 筋
落 語 全 集
- 掛
俗 曲 大 全
一 冊
今 昔 物 語
二 朋･
十 訓 抄
三 Mr
笠雷撃 響 附 抄
古 今 著 聞 集
十五筋､二十番
骨 董 集
凹 肪
用 捨 祐
二 湖･(下魯快)
夷 竪 志 和解
へ ITr
毒漂除八 ,欝 砂
粉 本 渇 望 袋
十 脚､九巻
‡E す だ れ
六 筋
新 著 聞 一集 一
八 筋､十八巻
和 汲 番 目 藤
岡 回
向 同
同 同
国 同
同 同
虎 帝 国 文 序 同
同 同
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⊂2101〕
C2iO2)
〔2103〕
⊂2104)
〔2105〕
〔2106-7つ
〔2108〕
同 国 ⊂2109〕
明泊三十年
井 洋 衝 墓富 東京ノ辻 本 九 兵 衛 〔2110-1〕
〔2112-4〕
明`治二十八年
界 雷 抜 足 呂枚 東京 碗 屋 啓 店 〔2115-6〕
明和七年
橘 成 季 著 大限 粕屋 満右衛門 ⊂2117-31〕
LIJ東 京 停著 江戸 惟 金 屋 清 吉 ⊂2132-5〕
耕 亭 種 産着 江戸 芸 雲 量 合樺 ⊂2136-7つ
兼 高 題 原著 元放三年序 〔2138-45〕
写保六年
沙 円 盤 家督 京都 銭 座 匠 兵 衛 〔2146-53〕
明和七年政
栢 有 税 著富 大阪 稲 光 堂 し2154-63〕
辻 堂 兆 凪著 [2164-9]
明治廿四年
京終 浮 田 吉左荷門:-〔2170-7〕 `
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猿 著 聞 集
五 JLl
想 山 著 聞 寄 集
五 力け
相 生 玉 手 箱
五 雅上(合本)
長 崎 夜 話 革
五 mt
北 越 雪 譜
初篇三筋､二篇四肝
北 越 奇 談
六
芸北 讐 慧 故 記
近 世 異 説 奇 聞
五 炒
今 苗 奇 談 易 草
立 筋
古 今 奇 談 紫 野 話
六 加･､五巻
小 夜 鼠 物 語
十 JiJj･
遠 山 奇 談
正環､ハ ブ肝
臥 遊 奇 談
五 冊
木 耳 雑 記
十 冊
宿 直 革.
一 冊､五巻
食 事 百 談
凹 冊
諸 国 怪 談 定 記
一 朝､第五番
怪 談 諸 因 物 語
一 朗,五番
和 瑛 r寄 日 録
文政十一年
八 島 定 同著 江戸 花 屋 久 次 郎 〔2178-82〕
芸冨永三年
三 好 想 山著 青 山 革 怠 〔2183-7〕
安永三年
池 田 遊 鶴著 京都 菊 屋 七 兵 衛 〔21g8〕
享 保 五 年 故
国 )l 忠 夫着 京都 茨 城多左 街 門 ⊂2189-93〕
潜 水 敏 之著 竺雷雲琵+三 等 〔2 19 4_2｡｡〕
江戸 文 喋 堂
文化九年
楠 茂 世者 永 毒 堂 .〔2201-J]
文化四年
鳥 酔 堂 北聖者 京都 大 西 堂 〔2206-11〕
紀 常 囚菅 〔2212-16〕
安永七年
渦 漆 蹄 官署 京都 茄 屋 安 兵 衛 〔2217-21〕
明和七年
近 路 行 者著 珊 琵 芳 墨 〔2222-7〕
井 原 西 鶴著 江戸間FEl屋茅七京都勝村泊右衛門 〔2228-･37〕
正的花王攻十年
綬編宇和元年
辞 林 坊 新芽着 京都 銀 犀 利 兵 符 〔2238-45〕
天明二年
一 夕 散 人著 京都 菊 屋 安` 兵 衛 〔2246-60〕
苗永四年
風 月 合 松窓著 払 窓 手 等 本 〔2251-60〕
延安五年
京都 西村九郎右衛門 〔2261〕
天明十四年
山 崎 集 成著 江戸 音宅堂 英 文 裁 〔226215〕
安永十年
大阪 志文手長市兵衛 〔2266〕
S#+-*
滑播山人国水着 京都 菜 良 治 兵 衛 〔2267つ
ⅠⅠⅠ. - 和 瑛 啓･日 放
化 軟 丑 満 鐘
三 刀n-
新 品 解､晩 物 語
五 冊
富 士 の 人 穴 物 語
二 筋
′
御 伽 厚 化 粧
一 筋､五巻
昔 日 奇 悪罵 ,
五 冊
怪 異 前 席 夜 話
五 冊(合本)
首 物 語 :
一 朗･
新 撰 百 物 ~語 ､
五 二肝(合本)
育 .物 語 評 判
五 劫･
怪 化 首 物 語一
一一 一肌･
鑑 代･百 物 語
四 :防(第二審妖)
太 平 百 物 語､
前編､五筋(合本)
狂 歌一百 物 語
三 筋,八編
怪 物 輿 論
五 朝一(合本)
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馬琴先 生戯痴 耕尊堂苛政之梓 .〔2268-70〕
文化三年
_曲 亭 馬` 琴著 大駁 文 金.､堂 〔2271-5〕
S S * [2276-7]L
享保十九年
中 尾 守 興述怒 尼略 本 尾 長着荷門 〔2278〕
弘一化五年･ー
暁 鐘 成菅 大阪 河 内 屋 政 七 〔2279-83〕
箆政二年.
反 古 繋 著 江戸 須 原 屋市兵衛 〔2284〕
明治廿七年
町 ;田 ご宗 七前 菜東 町 田 宗 七' 〔2285〕
大阪 吉文学座市兵衛 (2286〕
貞享三年
梶 川 常 政 〔2287-91)
･明治二十年
愛 花 -仙 史誓 文京 大 川 L 摩 [2292]
明和九年
川 ,崎 某飼 犬阪 青文字屋市兵衛 〔2293-6〕
亨保十七年
菅生壇人悪忠著 大阪 河 内屋 宇兵衛 〔2297〕
天 軒 老 人改 r 吉 永 六 年 汲 〔22981300〕
､ 宇和三年
十 返 舎 一九編 京都 勝 村 ぎ台右衛門
江戸 松 本 平 助
第四五帯未刊年中
[2301]
古 今 妖 魅 考 平 田･懲 胤著 塾 蔽 版 〔2302-4〕
三刑(節-､二､三春)
星雲 Bi=: 君 ･論
夜 窓 苛' 談
二 榊
列 仙 杢 僅
五 筋､九巻
近 世 時 人 停
五 プ肝
取扱十二年
美 希二義 先壷校 大阪 文 金 堂 〔2305-6〕L
明治二十七年
石 川 鴇 欝著 束京 菅 垂 健 三 郎 〔2301-町
野 安三年
王 世 点 前 大阪 文 集 堂 (2309-113〕L
江 壁 鴫 校
軍政二年
停′ 讃 渓著 京都 表 屋 ′孫 .兵･街 〔2314-8〕L
ll8･ III.
按 近 世 時 人 侍
五 加･
El本も牌 侍 一 夕話
十二淵f
芸雷給盃欝禦忘中)
執鮮 人 大 行 列 記
- 1lFr
琉 球 人 大 行 列 記
一 筋
沙 石 集
+ 力汁
新 抄 石 集
五 力汁
王 心 抄
正 線 念 虚 群
十四二肝､十七巻
諸 陀 在 席
一 力汁
霊毒梯四㌔｡芸人,#･
往 生 雲 集
三 朝･
三 歳 因 練 塀 疑
六 筋､三春
金 供 施 麓 見 聞 耕
一 凡打
孝子菩之丞 感得侍
二 プ此
萩野上人御一代記固檎
一･ :防
音怒因果経和談国椅
六 冊
金比W,参詣名朝風給
大 冊
和 狭 番 目 鎮
寛政十一年
三 熊 思 孝輯 京都 林 伊 兵 衛 (2319-㍊丁
伴 苗 践佼
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払 亭 金 水深 京都 山 城 屋 佐兵符 〔324-35〕
事和三年･
平 賀 梅 雪序 〔2336-40〕･
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京都 菊 屋 七郎兵衛 〔2841〕
京都 苓覧 二毒 圧 助 ′〔2S42〕
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僧 無 位著 書 野 屋徳兵衛 (2343-52〕
偲 虚 舟著 京都 菱 座 乗 兵 衛 〔2353-7〕■
文イヒ八年
慧 岸 事 案 〔2358'].
〔2359-72〕
江戸 放 鳥 静 三 好 〔2373､〕
明由十三年
苧 需 要 箭 京都 須 原 勘も集 荷 〔2371-7]-
明治十四年
京称 永 凹 諏 兵.衛
明治十六年
吉 見 重三好枚 京都 三 番 堂 〔2378-80r]
村 上 俊 清著 〔2381-6〕
明和二年序
興 正 寺 諦忍者 京都 藤 井 文 政 堂 〔2387二･
亨保八年汲
直 往 就 京都 津 田 吉左衛門･ 〔2箪ヨー 9〕
廠 求 筆 記
明治二十四年
松 本 普 潮 音 枚 本 尊 跡 〔2390〕′
松 草 金 水 稽
玉蘭資 貞 芳 蚤
的 鉱t 戚 由
浦 川 公 佐 壷
〔2391-6･]l
弘イヒ四年
東 端番屋合梓 〔2397-402)㌔
lII.
大 道 問 答
一 朗･
判 決 昔 日 銀
明治十五年
千 家 督 i蘭遥 出雲 千 象 武 主
紳 語 千 家 母 稲退 出空 軍泊去年奇 顧 〔24.4〕
- ブ肝
紳 恩 記 千 家 尊 澄飼 帽 竿拍嘉五纂 主 〔24｡5〕
一 筋 竹 崎･嘉 通枚
明泊十一午
出雲大政遣常滑草圏桝 千 家 等 両輪 出雲 千 家 母 府 〔2406〕
- 3=
明泊二十六年
霞翌梅警 惣 慧 摘 ′中 根 於 伯著 東京 歪 ㌔ 三覧 塁 〔240ト 9〕
明治三十五年
蚤 の 話 波 淑 圧三郎著 東京 開 成 飽 〔2410〕
一 刀汁
去 r ラて こ 英 雄 論
- 冊
歌 舞 雷 喪 略 史
二 放
整 曲 榎 等
六 冊､五番
悪慧 下二㌔ 大 全
日 本 犬 玉 稿
三 筋(牧人)
群 書 一 党
-,Li 珊
露仲 聖 等 全 書
部 名 異 同 一 党
一一 .nh
浮 世 給 展 党合 日録
一 .Ji4
明治三十一年
土 井 晩 翠謬 東京 春 陽 堂 〔2411〕
明治二十一年
小 中村 清矩著 小 中 村 陪 矩 〔2412-3〕
明治二十二年
誉 藤 車 威嗣 東京 同 盟 書 屋 〔2414-9〕
文政十三年
岡 田 有 信者 江戸 富 田 屋 受 戒 〔2/120-1〕
明拍廿凹年
石 川 卜鴻 野窮 東京 博 文 館 〔2422一4)
事和二年
尾 崎 雅 露著 大駿 河 内 屋源七郎 〔2425-30〕
明で台三十一年
係 数 智 院編 卑京 件 数 蕃 院 〔2431-3〕
芝 雷 蛋 掌 編 明鮒 四年序 〔2434〕
明泊三十一年
小 林 文 七編 束京 漆 塩 掬 ⊂2435〕
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